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caudillos que después d© la revuelta 
se han internado en España. 
Entiende la prensa lisbonense que 
la reclamación de Portugal se ampara 
en el tratado de arbitraje vigente con 
España para resolución de cuantos 
conflictos pudieran originarse por la 
situación geográfica de ambas nacio-
nes, como pueblos limítrofes. 
OBSEQUIO A L HE Y.—REGALO DE 
U N A U T O M O V I L CON SERVI-
CIO DE AEROGRAMAS. 
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jjBGrADA D E L REY A 'SAN SE-
BASTIAN. — CUMPLEAÑOS D E 
DOÑA M A R I A CRISTINA. — U N 
ASILO PARA HIJOS DE PESCA-
DORES VASCONGADOS. 
San Sebastián, 21. 
A bordo del Giralda/' proceden-
te de Gijón, donde ha sido entusiásti-
camente despedido, ha llegado el Rey 
á San Sebastián. 
Al descender por la escala del *' Gi-
ralda" hiciéronle salvas desde este 
buque; acorazado " Carlos V " y cru-
ceros "Asturias" y "Cataluña." 
Con motivo de celebrarse hoy el 
cumpleaños de la Reina Madre doña 
María Cristina, los periódicos de San 
Sebastián han iniciado una suscrip-
ción para erigirle una estatua^ estan-
do cubiertas de nombres, con cantida-
des crecidas, las primeras listas. 
El Ministro de Estado, señor Gar-
cía Prieto, ha sido comisionado por 
los periódicos de San Sebastián para 
participar á doña María Cristina el 
homenaje por ellos iniciado. 
La Reina Madre mostróse reconoci-
dísima por el testimonio de afecto que 
se le tributaba; pero declinó el honor, 
fundándose en los propósitos que 
siempre ha sustentado, de no permi-
tir que en vida se le dedique ningün 
monumento. 
Rogó, en cambio, al señor García 
Prieto, que la suscripción continuase, 
dándosele el mayor incremento y des-
tinando sus productos á la construc-
ción de un asilo para hijos de perca-
dores vascongados. 
Este nuevo rasgo de doña María 
Cristina^, acrece sus simpatías popula, 
les, encomiándosele vivamente. 
NOTICIAS D E PORTUGAL. — PA-
R A LOS PRESIDIOS DE A F R I -
CA.—RECLAMACIONES. 
Madrid, 21. 
Con referencia á Portugal recibié-
ronse esta mañana las siguientes no-
ticias: 
E n Valenza do Miño, plaza fronte-
riza á la de Tuy, la guarnición sufre 
alarmas durante las noches, originán-
dose con ello incidentes desagrada, 
bles. Cada sombra parece á los «solda-
dos un realista^ y á cualquier patrulla 
que vigila por el orden se le toma por 
fuerzas de Paiva Couceiro, haciéndo-
se disparos que llevan la intranquili-
dad á toda la población. 
Desde Lisboa ha zarpado para el 
Norte el vapor "Cabo Verde," arma-
do en guerra y llevando á su bordo 
un regular contingente de fuerzas de 
Infantería de Marina, cuyo vapoi se 
destina á la conducción á los presi-
dios de Africa de los realistas contra 
los cuales hubiesen dictado sentencia 
condenatoria los tribunales militares. 
Los periódicos lisbonenses anun-
cian que Portugal reclamará á Espa-
ña la expulsión de todos los emigra-
dos portugueses que residen en su te-
rritorio, y asimismo el cárstico de los 
L a Coruña, 21. 
Ha marchado para Madrid, desde 
donde se dirigirá á San Sebastián, el 
ingeniero de la "Compañía Telegrá-
fica Marconi" que á nombre de ésta 
regalará al Rey un magnífico automó-
vil que lleva instalados aparatos de 
radiografía. 
EXCURSION REPUBLICANA EN 
GRANOLLERS.—ACUERDOS D E L 
A Y U N T A M I E N T O . 
Barcelona, 31. 
Una comisión numerosa de republi-
canos radicales se ha trasladado al 
pueblo de Granollers, depositando VÍ-
rias coronas en la tumba que guarda 
los restos de su correligionario señor 
Masot, muerto en la colisión surgida 
entre jaimistas y republicanos, con 
motivo de un mitin de propaganda ce-
lebrado por los lerrouxistas en el tea-
tro de aquella población. 
E l Ayuntamiento de Granollers ha 
acordado pedir el traslado del cura 
párroco, por suponérsele promotor de 
los sangrientos sucesos que origina-
ron la muerte del señor Masot; que se | 
costee por el Estado la educación de j 
los hijos de la víctima, y que se atien-
da á la curación de los heridos, ^bc ' 
nando á éstos los jornales correspon-
dientes mientras no puedan reanudar 
el trabajo. 
E l Ayuntamiento tiene acordado 
dimitir si no se satisfacen sus preten-
siones. 
E L GENERAL E CHAGÜE HIJO 
ADOPTIVO D E CÜDLERA. 
Valencia^ 21. 
E l Ayuntamiento de Cullera ha 
nombrado hijo adoptivo de aquella 
población al Capitán General de Va-
lencia, don Ramón Echagüe, Conde 
del Serrallo. 
L a corporación municipal entrega-
rá en pleno al general Echagüe el tí-
tulo que exprese el acuerdo, extendi-
do en pergamino, cuya confección ha 
sido encargada á reputados artistas 
valencianos. 
E L CONCURSO HIPICO D E V A -
L E N C I A ^ S E I S PREMIOS. 
Valencia, 21. 
Se ha celebrado el "Concurso Hípi-
co," asistiendo á él numerosas perso. 
ñas de toda la provincia. 
Habíanse hecho cuarenta y seis ins-
cripciones, adjudicándose los seis pre-
mios del concurso en el orden siguien-
te: Auvat, Pedre, García, Spencer, 
Torrepalma y Solano. 
E L INCENDIO D E L CINEMATO-
GRAFO D E V I L L A R R E A L . — 
TERMINACION D E L A CAUSA. 
Castellón de la Plana, 21. 
E l Juez especial nombrado para en-
tender en el proceso incoado á conse-
cuencia del incendio ocurrido en un 
cinematógrafo de Villarreal, ha ter-
minado el sumario de la causa. 
Todavía existen veinte y tres heri-
dos de la horrible catástrofe, no ha-
biendo terminado todavía el reparto 
de socorros á las familias de las vícti-
mas. 
ACTITUD PACIFICA DE LOS MA-
RROQUIES. — RECOMENDANDO 
Melilla, 21. 
E n los zocos de las cábilas de Beni-
Buyagi y Ulad-Settut, han sido leídas 
cartas de sus jefes, recientemente so-
metidos á España, recomendando el 
mayor orden y la más absoluta tran-
quilidad, guardándose respeto y obe-
diencia al Ejército español. 
E L T R A N V I A ELECTRICO D E L 
SARDINERO. — INAUGURACION 
— PARAJES ESPLENDIDOS. — 
BORDEANDO L A COSTA. 
Santander, 21. 
Se ha inaugurado el tranvía eléc-
trico de®de Santander al Sardinero. 
Los primeros coches iban ocupados 
por las autoridades y representacio-
nes de los clubs deportivos, círculos 
de recreo, gremios comerciales é in-
dustriales y delegados de las agrupa-
ciones obreras. 
E l recorrido del tranvía, bordeando 
la costa, es encantador. Hay parajes 
espléndidos que los turistas contem-
plan admirados. 
E l tranvía eléctrico del Sardinero 
será uno de los de más atractivos y que 
mayores resultados produzcan en Es-
paña. 
D E J j O Y 
E L FERROCARRIL DE L A COSTA. 
OFRECIMIENTOS D E L REY. 
E l Ferrol, 22. 
Durante la estancia del Rey en Gi-
jón, el Alcalde de E l̂ Ferrol ha tele-
grafiado á su colega el de la villa as-
turiana rogándole se interesara con 
S. M. para que apoyase resueltamen-
te la construcción del Ferrocarril de 
la Costa que ha de unir á Gijón con 
E l Ferrol, cuyo trazado por la "Ibe-
ria Concesionaria" de Bilbao, ha sido 
aprobado por el Ministro de Fomen-
to y está pendiente de subasta garan-
tizando el Gobierno á los accionistas 
un cinco por ciento del capital que 
se imponga. 
Según telegrama del Alcalde de 
Gijón, convencido el Rey de la con-
veniencia estratégica del Ferrocarril 
de la Costa y de la necesidad de ésa 
vía para el fomento de la riqueza en 
Asturias y Galicia, ofreció secundar 
la acción de los Municipios de Astu-
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rias y Galicia, á fin de lograr que se 
inicien en breve plazo las obras da 
dicho ferrocarril. 
L A I N F A N T A I S A B E L E N GERO-
N A . — E N V I A J E P A R A CALE-
L L A . — V U E L C O D E L AUTOMO-
V I L QUE L A CONDUCIA.— 
ILESA. 
Gerona, 22. 
L a Infanta Isabel ha visitado loá 
principales monumentos de esta capi-
tal, siendo aclamada incesantemente 
por el público. 
Ante la áepultura que guarda los 
restos de Alvarez de Castro, heroico 
defensor de Gerona en 1809, hincóse 
de rodillas orando largo rato. 
E n el Palacio del Ayuntamiento so 
verificó en su honor una gran recep-
ción, asistiendo todas las clases so-
ciales. 
Terminada la recepción empren-
dió viaje en automóvil para la villa 
de Calella,, partido de Arenys de 
Mar, "acompañada de su. dama de ho-
nor, señora Beltrán de Lis. 
E l automóvil, á poco de haber par-
tido de Gerona, chocó contra un ár-
bol de la carretera, volcándose el 
auto y sufriendo averías. 
L a Infanta y su dama de honor re-
sultaron afortunadamente ilesas, con-
tinuando viaje en otro automóvil. 
VBDRINES Y GARNTER E N PAM-
PLONA. — VUELOS PELIGRO-
SOS.—SIN CONSECUENCIAS. 
Pamplona, 22. 
Los aviadores Vedrines y Gamier 
han hecho ayer peligrosísimos vue-
los. 
Se había iniciado un fuerte tempo-
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U n a B e l l e z a 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Precio cent. 50. 
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Salud del cabello de Hay ¿ 
Nunca falla en dar al cabello canoso 
su color natural y belleza • ^ . . 
WO importa cuanto tiempo haya estado 
^ canoso ó deslustroso. Desarrolla 
el crecimiento abundante de cabello 
saludable. Detiene su caida y posi-
tivamente hace desaparecer la caspa, 
Concerra el cabello suave y brilloso. 
No dañará la piel 6 tela. No dañará 
el cabello. No es un tinte. 
PHILO H A Y SPEGIALTIES C O . 
FAB RICANTK 3 
NEWARK. N. J. - . E. U. de A. 
De venta por todos los droguistas y químicos. * j 
Se vende y recomienda por el Dr . 
Manuel Johnson y 'J. Sarrá é hijo. 
Vías urinarias. Estrechez de la oriita, Ve-
néreo, Hidrocele, Sífilis tratada por la in-
yecc ión del 606. Te léfono A-1323. De 12 
á .3. Jesús María núm. 33. 
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C A R N E A D O 
Calle I'.UHCO. Vedado 
TelSfono W-1777 
30 baños públicos, $1-^0 
30 reservados, de $2-50 
en adelante. 30 familta-
rés, $2-00. Abierto» de 
5 & 8 de la noehe. 
AUTOMOVIL, Y C O C H E S 
A DOaiIOILIO 
3310 1S6-23 M i 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapfa. 
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1 » V ^ ^ ^ ^ VIGOR SEXUAL, IMPOTENCIA, 
CURACIÓN PRONTA, R A C I O N A L Y S E G U R A , TOMANDO 
E l Gran Tónico Regenerador de las Fuerzas Vitales y Científicamente demos-
trado, el más poderoso Estimulante y Reconstituyente Nutritivo 
para el Cerebro, Nervios y Músculos. 
Preparación Glicero-Formiatada que la Ciencia Médica por sus Maravillosos 
Resultados, ha Aceptado. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS V BOTICAS DE EUROPA Y AMERICA 
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¿ Q u i e r e V d . C O N S E R V A R su V I S T A ? 
ACUDA A UN BUEN OPTICO. -
EN NUESTRO GABINETE DISPONEMOS DE TODOS 
L O S APARATOS MODERNOS PARA UN P E R F E C T O EXA-
MEN DE LA VISTA Y E S T A DIRIGIDO POR P E R S O N A L 
MUY C O M P E T E N T E . F A B R I C A M O S C R I S T A L E S DE DOS 
V I S T A S SIN RAYA NI P E G A M E N T O S . P R E C I O S MUY 
E C O N O M I C O S . Háganos una visita y se convencerá . 
ellly, frente á Albear. LA OAFITA DE 
M E D I C O D E NlffOS 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 81, esquina 
á Aguacate. Te lé fono 310. 
S DE ABON 
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ral de viento, á pesar de lo cual los 
arriesgados aviadores lanzáronse al 
aire. 
Garnier tuvo que atravesar un 
gran remolino, sorteándolo admira-, 
blemente. . , -
Gracias á su pericia aterrizo feliz-
mente, 
M O T I N E N E L P E N A L D E V A -
L E N C I A . — ASESINATO D E L 
CONTEATISTA DE OBEAS. 
Valencia, 22. 
E n el presidio de esta capital pro-
dújose un grave motín, dándose gri-
tos subversivos. 
E l penado Juan Ortús asesino al 
contratista de obras del penal, señor 
Lorente, y destrozando una celda lo-
gró comunicarse con seiscientos re-
clusos, los cuales se sublevaron adop-
tando una franca actitud de rebeldía. 
Las tropas rodearon el presidio y 
no sin grandes trabajos lograron res-
tablecer el orden, reduciendo á la 
obediencia á los presidiarios. 
Juan Ortiz, estrechamente vigilar 
do, ocupa ahora un calabozo que 
ofrece todo género de seguridades. 
M I T I N DE OBEEEOS FEKROVIA-
RIOS.CONCLUSIONES. 
Madrid, 22. 
E n el "Teatro Barbieri" se ha cele-
brado un mitin de obreros ferrovial 
rios. 
E l presidente señor Barrio detallQ 
extensamente los trabajos realizados 
por la directiva de la Agrupación de 
Obreros Ferroviarios y los acuerdos 
adoptados en el Congreso últimár-
mente celebrado por las delegaciones 
de los obreros de los ferrocarriles es-
pañoles; aprobándose por aclamar 
ción dichos trabajos y las conclusio-
nes del aludido Congreso, á la vez 
que se dispuso la creación de un "Co-
mité Nacional de la Federación Fe-
rroviaria" que dirija las distintas or-
ganizaciones de obreros ferroviarios 
de toda España, atendiendo á la fun-
dación de escuelas especiales y coa-
perativas de consumo. 
BUENO E S 
LO B U E N O . . . 
La presentación de la peste bubó-
nica en la Habana, apareciendo por 
los barrios próximos á los muelles, ha 
hecho que la Sanidad fije especialísi-
ma atención en los establecimientos 
comerciales, donde hay forzosamente 
depósitos de mercancías, y, por tan-
to, facilidades para la existencia de 
gran número de ratas, medio trasmi-
sor de tan horrible azote. 
Nosotros no podemos menos de 
aplaudir esas gestiones de la, Sani-
dad, así como la actitud favorable del 
comercio, que se ha prestado gusto-
so á colaborar con ella en la extin-
ción de la peste, imponiéndose toda 
clase de gastos y sacrificios, 
Pero ocurre que las úl t imas medi-
das tomadas por ^icho departamento 
han motivado cierta protesta, muy 
justa y muy sensata, por parte de los 
comerciantes, quienes no se oponen á 
realizar ninguna obra, sino desean 
modificaciones necesarias, indispen-
sables en la forma que han de ha-
cerse. • 
Se pide á los almacenistas de ta-
baco que pongan suelo de cemento, y 
ello resulta completamente inút i l , 
porque el tabaco, para su buena con-
servación, ha de estar colocado en 
tarimas que le dejen á salvo de la 
humedad. Huelga, pues, la clase de 
piso, con ta l de que se encuentre en 
estado de integridad, i Nosotros he-
mos visto casas con suelos de mármol 
dedicadas á depósitos de tabaco, y 
sobre aquel lujoso pavimento ten ían 
que existir las ta r ímas aisladoras! 
Se exige en los almacenes de víve-
res la construcción de tarimas que 
queden separadas cincuenta centíme-
tros de la pased y otros tantos del p i -
so. Los señores almacenistas están 
dispuestos á pavimentar de cemento 
cuadriculado sus depósitos y á levan-
tar un zócalo de un metro de alto, lo 
que bas ta rá para que no haya cue-
vas de ratones n i cría de sabandijas, 
sobre todo habida cuenta de que la 
carga se renueva de continuo por las 
exigencias del mismo negocio. Pero 
¿cómo levantar tarimas capaces á re-
sistir el peso de quinientos ó seiscien-
tos sacos y cómo reducir tan fácil-
mente la capacidad de los depósitos, 
qui tándole en su totalidad medio me-
tro, aquí donde las fincas urbanas, 
especialmente las dedicadas al co-
mercio y la industria, ganan alquile-
res exorbitantes, casi abrumadores? 
De seguro que la Secretar ía de Sa-
nidad y el comercio de la Habana, 
que siempre han marchado del mejor 
acuerdo, lleguen á una amistosa tran-
sacción, que sin modificar la pure-
za de la higiene, deje en salvo inte-
reses muy respetables. 
Bueno es lo bueno, pero no lo de-
myaiado. 
B A T U R R I L L O 
Manuel Fernández Cabrera, aboga-
do y literato, amigo muy estimado, me 
favorece con un ejemplar de intere-
sante folleto: ^ M i s patrias," se t i -
tula. 
Durante su viaje á las bellas islas 
donde casualmente nació y donde co-
r r ieron sus primeros .años, los de la 
inocente infancia y los de la adoles-
cencia cuajados de ilusiones y amores, 
Fe rnández Cabrera fué recibido con 
regocijo do quiera que sus plantas pu-
so. La intelectualidad canaria le aco-
gió como á uno de los suyos más dis-
tinguidos; en salones y bibliotecas se 
le dispensaron múltiples manifestacio-
nes de cariño, y tuvo que hablar. Y 
habló poniendo el corazón en la ma-
no y en ese corazón sus dos predi-
lecciones: Canarias, su tierra nat iva; 
Cuba, la tierra de sus padres, la que 
le abrió brazos do madre cuando ávi-
do de porvenir llegó á sus playas; la 
que por ciudadano suyo legít imamen-
te le tiene. 
Reunidas es tán en este folleto las 
dos conferencias; las dos partes de 
una sola oración, para decirio con más 
exactitud, ungidas por el óleo de la 
grat i tud y rebosantes de encantadora 
sinceridad. Los aplausos que, á to-
rrentes le otorgaron damas y caballe-
ros de Santa Cruz de la Palma, bien 
ganados y merecidos fueron. 
Hay algo de original y de insólito 
en el estilo de este discurso; algo nue-
vo, con olor á clásico sí, pero con sa-
bor modernista; mescolanza agrada-
ble de figuras y frases de ayer y de 
hoy, de imágenes á las veces confusas, 
á las veces brillantes, que dos apre-
ciables condiciones revelan: la cultu-
ra del que las empleó, y la viveza de 
imaginación del joven conferencista. 
Cuando evocó nombres de los glo-
riosos isleños que enriquecieron con 
sus hechos la historia española, como 
cuando recordó pleno de orgullo el 
auge y el prestigio, la fortaleza y el 
altruismo de la Asociación Canaria 
de Cuba, ya entonces no hubo tropos 
ni me tá foras : no hubo más que llane-
za, verdad, sentimiento, intenso y pu-
ro amor á sus dos patrias; á*sus tres, 
mejor dicho: que él no olvida que Ca-
narias es provincia española. 
Para mi Cuba—nuestra Cuba—su 
patria de adopción que pudo no re-
clamar si no hubiera tenido gusto en 
ser cubano, tiene Fernández Cabrera, 
con adoraciones sentidas y homena-
jes admirativos, los más dulces que-
reres, loa deseos más ardientes de 
ventura y la decisión más firme de 
honrarla y engrandecerla con su plu-
ma y con su labor profesional. Re-
cordando á Cuba, hablando de Cuba, 
de las tiernas vírgenes cubanas y de 
los cubanos próceres, de los cañavera-
les ondulantes y las patriarcales 
costumbres que ya á muchos parecen 
ancaicas, de la hospitalidad inmensa 
que Cuba dispensa á cuantos llegan á 
ella y de la identificación de los ca-
narios con aspiraciones y empeños 
nuestros, aunque su cultura no hubie-
ra sido tanta n i tanta su facilidad de 
palabra, la sinceridad le habr ía dado 
fuerzas y alientos la convicción para 
hacerse aplaudir, ovacionar, por 
aquellos sencillos isleños y por aque-
llos educados habitantes de la ciu-
dad, un tiempo asilo y orgullo de los 
recios guanches. 
Tenga el compañero mis gracias y 
mis feiioitacioaies por su trabajo. 
Eulogio Prieto, otro ilustrado ami-
go mío, español de nacimiento y pro-
pietario que hasta hace poco fué de 
los salutíferos manantiales de Amaro, 
suele enviarme álbumes y postales de 
los sitios más renombrados y de los 
monumentos y paisajes más atracti-
vos de la A l t a y Baja California. 
Saben todos los que me leen que 
California es Estado americano; que 
por España fué descubierta esa región 
de tan asombrosa riqueza natural, tan 
rica y férti l tierra. . 
Emancipadas las colonias inglesas, 
perdido Méjico, enredados en guerra 
de fronteras ambos países, al f i n Cali-
fornia déjó de ser lat ina; sobre ella 
se ha realizado el fenómeno de la ab-
sorción étnica, y el cambio total de f i -
sonomía se ha operado. Pero a ú n v i -
ven allí restos animados del alma es-
pañola y recuerdos siempre frescos 
de la colonización. 
Explorada por Cortés y sus Tenien-
tes, cristianizada en mucha parte por 
los jesuí tas y poblada imperfectamen-
te por aventureros de nuestra raza, el 
sello americano impuesto á su vida 
actual, no ha podido oscurecer por 
completo las viejas glorias. 
Así los nombres: monte San Ga-
briel, Sierra Nevada, r ío Sacramen-
to, cabo San Lucas . , . son centena-
res de nombres puramente castella-
nos, que han perdurado y perdura-
rán. E l yanqui se ha acostumbrado á 
pronunciarlos; no osa sustituirlos por 
voces inglesas; los respeta y los ama, 
porque miles de miles de americanos 
nacidos en las dos Californias, los 
aprendieron desde que pasaron de los 
balbuceos de la infancia á las ordena-
das expresiones de sus ideas. 
Esas misiones católicas fundadas 
en los Angeles, Monterey, San Diego, 
etc., etc., todas ellas consagradas á la 
advocación de un santo, fueron las 
academias y los templos l 
de conquista y las Cam^ 
desde donde se verificó la co acK 
de muchos indígenas á la c i v i l ^ ^ 
de Occidente, y por donde el 
España se puso en contacto o ^ 
con 
mundo Por-ciones desconocidas del Colón le había ganado. " V;; 
Y eso dejó do ser Espaua 
Méjico; y dejó de ser M é j i c o ^ ^• 
ser Norte Amér ica ; es la ^ - > 
descubro para un porvenir no ^ 
moto, en cuantas tierras, afecí1111̂ 16, 
órbita del gran astro, no' cnent^ ^ la ' 
hijos sabios y patriotas qUe ^ CoU 
gros alejen y con inteligenei S Pe-
nables y hondas previsiones 1 í20' 
nemía moral de sus patrias' sal 
Ahora: lo que es California 
q u i . . . pasma y aturde la sola ^ 
templación de sus bellezas y la i C011' 
ra de sus estadísticas. e^u' 
Universidades espléndidas, m 
bibliotecas, palacios, edificios n11!e^ 
safían á las nubes, paseos y te t 
donde el alma se espacia. Mnchot ? 
rrocarriles, mucho comercio 
cantidades inmensas, lujo, bieiTV11 
cultura, hospitalidad pa r i todo aij 
mundo: hasta para los treinta mil V 
nos que sólo San Francisco contiena 
vida, animación, paz, y un culto uní* 
nime á las grandezas nacionales y 
deseo inalterable de expansión y ^ 
r i a : esa es la obra anglo-sajona i " 
que para nada les importe que sea v 
santo católico el nombre de su CABI 
tal , n i castellanos los nombres d e l ' 
ríos, sus montes y sus pueblos. 
R á p i d a s . 
No se debe romper con mano a}, 
rada la leyenda de los pueblos 
han luchado y sufrido mucho. A ve. 
ees los infelices no tienen otro coa. 
.suelo que el repaso mental de sus le! 
yendas. 
—La servidumbre no la impone na. 
die; la crean para sí mismos los co-
bardes. 
—Acabó el tiempo en que la pala, 
bra de un hombre era una escritura. 
Ahora hasta los Códigos suelen no He-
gar á promesas. 
—La l ibertad no es merced de h 
hombres; es necesidad de las almas, 
—Forjar uno mismo las cadenas 
T O N I C O R E C O N F O R T A N T E 
Por tónico se entiende un remedio tendente á promover las energías ge-
nerales del sistema sin desviar de su cause la marcha ordenada de la salud. 
De consiguiente, cuanto se diga de tónicos que fabriquen carne, sangre, ner-
vios, músculos, huesos, pellejo y cuanto hay que criar, es pura pamplina pa-
ra embaucar almas de cántaro. Como tónico reconfortante, las P A S T I L L A S 
R E S T A Ü B A D O U A S D E L DOCTOR F R A N K L I N , MARCA " Y E L C A S , " 
lo son de primera fuerza para combatir aquellas diversas enfermedades (pe-
ro unas en el fondo) que más contribuyen á defteriorar el sistema y minar 
sus fuerzas, cuales son los resfriados, grippc, tos, bronquitis, calenturas y 
fiebres de todo género y otras que tanto gastan la naturaleza. Las probabi-
lidades de éxito son tanto más de garantizar cuanto más oportunamente su 
combata el mal. Empiece hoy mismo. 
D E 
D E L 
J O H N S O N 
DE V E N T A ; D R O G U E R I A JOHNSON, OBISPO Y AGUIAR . 
C 2205 4t-24 26d-23 
F R U T A S F R E S C A S . 
Todos ios miércoles recibimos apio y espárragos frescos y dos véces ^ 
por semana, peras, manzanas, naranjas sin semilla, uvas, etc, así como 
questíos crema y Rochefort. Sa / 
Pidan las exquisitas conservas de Treviiano y las ricas sardinas de /g\ 
L A HABANERA, que no tienen rival, asi como cuanto deseen en la- ^ 
tería fina de aves, carnes, pescados, frutas, legumbres, etc. 
Azúcar impalpable, especial para dulces. 
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CASA ESPECIAIJ E N "ItANCHOS»' P A U A F A M I L I A S . 
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E L N U E V O A L B U M 
PflffA FACIUTAR EL PRONTO REFARTO Dñ 
ESTE OBSEQUIO, EN LO SUCESIVO LOS DARE-
MOS POR SOLO 50 TARJETICAS DE LAS QUE 
CON ESE OBJETO PONEMOS EN LAS CAJETILLAS 
C A R L O S ffl N U M E R O 1 9 3 
r a c h a m p a g n e : 
E L G A I T E R O 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n d e C h i c a g o :: :: 
8ole rewarded in Chicago ezhibifctaa 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S i 
K E P B E S E N T A N T E S 
J L A M E R A S , C A L L E Y C a . , Oficios 14| 
C 2325 Jl. 1 
C 2322 
Apertura del Hotel "CAMPOAMOR" 
COJIMAR 
Después de las excelentes mejoras llevadas á cabo en este gran hotel, se 
abrirá de nnevo al público el día 30 del presente mes. 
Toda persona de gusto que desee gozar de un buen alojamiento, fresca brisa, 
sitios de recreo, baños de mar etc., puede dirigirse al "HOTEL CAMPOAMOR," único 
en Cuba por su situación y condicionas higiénicas, para la estación veraniega. 
Los precios, tanto de hospedaje como de comidas, son sumamente módicos. 
Para Informes dirigirse ú los muy conocidos doña Pilar y Guillermo del Toro, 
quienes alternativamente estarán al frente del " C f l L i v i F » O A i v i o R " 
r 
C 2239 26t-27 Jn. 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é Instantánea. L a mejor de todas. Conserva el cabello en su W 
líantez primitiva. De venta: en el Depósito General, á |2-50 el Estuche. 
"LA COMPLACIENTE," OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872. 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON SANCHEZ. 
C 2336 Ji- j . 
C o r o n a s F ú n e b r e s 
O O O 
o _o "LA EPOCA" 
Neptuno 7l.=Teléf. A-4244 
o o 
o o o 
o o 
HILO, 500 yardas, 5 cts. POLVOS ANTHEA, 10 cts. 
C 2502 alt. 10-13 J l . 
LA PERSONALIDAD INTERNACIONAL 
D E E S P m 
DISCURSO de don Ra-
fael María de Labra 
pronunciado en Ma-
drid con motivo de su 
ingreso en la Acade-
mia de Ciencias Mora-
les y Políticas, 
(Cohcmúa) 5 
De aquí, á mi juicio, la necesidad de 
reclsar bien la Orientación internacional, 
oon voluntad Arme, consciente y perse-
verante, y de realizar actos sistemáticos 
en armonía con aquella Orientación; de 
aquí, también, lo inexcusable de pensar 
seriamente y en relación con esos actos 
á que aoabo de aludir, en la organiza-
ción y desarrollo de una Diplomacia inte-
ligente, severa, activa, fuerte y presti-
giosa. 
Considero esto último de importancia 
capital, dada la situación presente de Es-
paña. Por lo mismo que nuestros medios 
económicos y militares son muy modes-
tos. Y en tal sentido aplaudo con todo 
entusiasmo lo que ahora mismo se hace 
por nuestro Gobierno para establecer una 
Lscuela especial de Diplomáticos y Cón-
sulos. y me ratifico en mi constante opo-
sición á las tentativas que en nuestras 
Cortes se han hecho, de muchos años a 
esta parte, para reducir los gastos de 
nuestra representación exterior. 
Conozco un poco la diversidad de pa-
receres que existe sobre nuestras carreras 
diplomática y consular, necesitadas de 
profunda y urgente reforma. Tratándose 
de los diplomáticos, unos creen y s.> tie-
nen que todos los puestos de nuestra re-
presentación se deben dar á lo que ye lla-
ma diplomático de carrera; otros estiman 
que deben darse á los hombres políticos. 
Creo equivocadas entrambas opiniones. 
Los diplomáticos de carrera padecen el 
mismo error de los magistrados que pien-
san que el Tribunal Supremo les debe es-
tar exclusivamente reservado. Muchos 
funcionarios de la Administración públi-
ca estiman que los puestos del Consejo 
de Estado son punto menos que patrimo-
nio, y no son pocos los Catedráticoa q^e 
creen que sólo con ellos se debe consti-
tuir el Consejo Superior de Instrucción 
Pública. Exclusivismos de clase que en 
el orden de la diplomacia reduce ó. ésta 
á un organismo puramente burocrático y 
á una representación puramente formal. 
E l término de la Carrera diplomática no 
puede ser la Plenipotencia ó la Embajada, 
máxime ahora que el diplomático no es 
un palatino ni representa excluírvamente 
al Rey. 
E l alto diplomático tiene que ser un 
hombre esencialmente político. Peí o, 
¿cualquier político puede ser un diplomá-
tico? 
Eso de ninguna suerte. En último caso, 
yo le pondría por cima al diplomático de 
carrera, contando con que el Ministerio 
de Estado ó de Negocios Extranjercn, fue-
ra organizado superiormente y de modo 
distinto del que ahora existe en España 
y en algunas otras Naciones extranjeras, 
cuyo ejemplc nos perturba^ 
Un hombre eminente de nuestra políti-
ca palpitante (no digo yo de nuestra po-
lítica menuda) no basta por sus solas 
condiciones de partido ó de competencia 
administrativa ó sus medios parlamenta-
rios, para llevar la superior y prestigiosa 
representación de España en el extranje-
ro. En territorios extraños, y fuera del 
concurso de los amigos, correligionarios 
y partidarios, la incapacidad de la eminen-
cia de la política palpitante, interior y 
corriente, se patentiza á los pocos me-
ses del ejercicio del cargo; se patentiza 
aún más que la de la generalidad de los 
diplomáticos de carrera obligados á forma-
lismos ó actitudes modestísimas y fre-
cuentemente á reservas comprometedoras 
de su prestigio y su influencia, y con es-
tos del valor y el nombre de la Nación 
que representan. 
No tengo por qué referirme á España, 
que puede presentar como excepciones 
ejemplos recomendables de entrambas 
clases de diplomáticos que han sorteado 
con éxito las dificultades que señalo. Me 
sería facilísimo hablar de esto con liber-
tad, refiriéndome al extranjero que co-
nozco algo y donde se dan las mismas 
excepciones que en España y donde las 
carreras diplomática y consular atravie-
san por la misma crisis que ahora las 
compromete en nuestra Patria. 
De aquí mi convencimiento de que los 
altos puestos de la Diplomacia española 
deben reservarse á hombres políticos de 
competencia demostrada en el conocimien-
to de nuestra vida internacional y en las 
prácticas diplomáticas. E l diplomático 
debe conocer la vida política y total de 
su país y tiene que representarlo en el 
extranjero con otro criterio que el de cual-
quiera Oficina ministerial ó bajo la pre-
sión de WJ, interés de partido. Hay que 
hacer entender esto á todos; porque la 
Diplomacia es hoy por hoy un interés emi-
nente y uno de los medios salvadores de 
la Personalidad Internacional de España. 
Con tal motivo hay que dar francamen-
te la batalla á los egoísmos personales y 
á la vulgaridad detractora de nuestros 
prestigios representativos. Por lo mismo 
hay que facilitar la formación de éstos 
en nuestras Cortes y en nuestros Círculos 
de la alta Política. E l tema es interesan-
te. Me limito á señalarlo, sometiéndolo á 
vuestra superior consideración. 
Y dejo á un lado, por no alargar el dis-
curso, lo relativo á la dlferlencia de la 
representación dlplómatlca y la consular. 
Que existe es verdad, pero creo que las 
diferencias sean las que generalmente se 
señalan con detrimento de la última. 
Mas por cima de todo está el problema 
de maestra Orientación Internacional. 
Antes de hacer algunas indicaciones so-
bre este punto permítaseme volver sobre 
lo que dije al principio de este discurso, 
respecto de los supuestos de la Persona-
lidad Internacional española, y á las con-
diciones y modos de ser y de actuar de 
ésta. Sobre todo me voy á referir á los 
dos particulares de la Orientación y de la 
Educación nacional. 
A esta aludo en términos generales y es-
timando sus primeros elementos. L a con-
sidero como aquél estado espiritual y de 
costumbres que permite el buen orden de 
la Sociedad, cpn vida y progreso regulares, 
en harmonía con el sentido y las prácti-
cas dominantes en el Mundo y que man-
tiene ó favorece la formación de la Opi-
nión Pública, ya como fiscal ya como 
estimulante y garantía de los Gobiernos. 
Esa educación es la que hace apta á la 
generalidad de los ciudadanos, para darse 
cuenta de los términos primeros y elemen-
tales de los problemas políticos, económi-
cos y sociales que llenan la vida nacional, 
y ella es también uno de los primeros 
determinantes de la síntesis, el carácter y 
el criterio de un Pueblo como parte de la 
Sociedad general de las Naciones. 
Fácilmente se comprende que no trato 
de la Cultura general del País, ni de la 
Instrucción Pública en sus modos supe-
riores y su total programa, Claro es que 
esas manifestaciones intelectuales y esos 
empeños de primera y general importan-
cia contribuyen grandemente á acentuar 
la personalidad de un Pueblo constituido 
en Nación, dando substancia y realce á 
la Sociedad que la forma, Pero tan altas 
muestras de superior valor moral no son 
absolutamente inexcusables para que un 
pueblo marche, entendiendo, ayudando, 
conteniendo fl excitando á su Gobierno ó 
realizando directamente los actos necesa-
rios para vivir dentro del círculo de las 
naciones cultas en armonía con las ideas 
y los intereses del tiempo y con cierta 
idea tanto de los problemas en que está 
comprometido como de la responsabilidad 
que á la generación presente corresponde 
como heredera de aciertos ó desgracias 
del pasado, por las exigencias inexcusa-
bles de la realidad y como precursora y 
factor del porvenir. 
Para esto sirve la Educación popular 
en sus varias maneras y direcciones, co-
mo empeño de la Sociedad en sus diversas 
formas y representaciones y como obra 
del Estado en funciones intelares y acen-
tuadamente políticas, ya por medio de una 
acción modesta que se determina en Ins-
tituciones educativas de carácter oficial, 
ya mediante el auxilio y la subvención á 
corporaciones libres y particulares, de 
que, por fortuna, no carecemos en España, 
escenarios dr éxitos coaa^derables de las 
Sociedades Económicas de AmiS ^ 
País, los Ateneos generales y de 0" ^ 
las Universidades populares y loS x . 
de Extensión universitaria, etc., e i ^ sJ 
Mas porque se diga esto j¡6pa' 
crea que yo entiendo que lo que ^ 
na existe es bastante. Por creer io ^ laí 
ri-) he acentuado recientemente ^ 
Cortes y en la prensa mis P ^ ^ o s H 
excitaciones para que aprovecn ^ ^ 
que existe complementándolo c° .eraS d» 
nos enseñan experiencias eX ..guta ^ 
muy fácil estudio y dándonos ^ ^ r i a ' 
que los considerables 8acnfici0gta 
les y pecunarlos que imponen e ^ $ 
sa y la de la enseñanza V ^ ™ ' 
triple forma de Escuela ordina" ̂  de "f 
la normal y Escuela femenina. » ^ ^ 
resultado tan positivo como, Le 
quiera de las contribuciones a « ^ d ^ 
mercantil o B 
de 
una seria empresa 
mente económica (2). 
Pero he dicho antes que 
punto necesario, para afirmars,tín coi 
lidad Internacional esPañola' / gesten61;: 
do con Gobiernos resueltos \ 
y con un Pueblo capacitado pai ^ 
ella, era necesario, repito, un* ^ p» 
nida Orientación Internaciona^^ w 
se, puesto y razón de una. teinátic»' ,. 
dispuesta, perseverante ? ^ ^ c i a n ^ 
Punto es este de la O ^ ^ ^ t r a ^ ^ 
nacional española que exige lo ^ -
to especial y muy detenido, £ p̂aClo ' 
me faltan ahora datos, ^ ^ " ^ u e 
quizá sobre todo, libertad: P ^ la de 
puedo prescindir del carácter 
' días P f U 
(2) E n estos mismos diastlcu!»r/ ^ 
do un opúsculo tratando iW\^dk 
tensamente esta niatena. ^ 
Educación Popular (Estudio 
Pedagógloj^ 
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que han de atarle, es el colmo de la 
vileza. 
Por desobediencia a IOÜ; orgams-
xnos legales, se va directamente á la 
disolución social. 
--Cuando el desorden llega, la li-
bertad huye avergonzada. 
—República no es imperio d^ tur-
bas- es gobierno de conciencias sa-
nas. 
—Un déspota puede tener horas de 
bondad, como el león de los bosques 
horas de calentura; una ol igarquía 
rio porque son muchos ojos á velar 
contra la salud de los pueblos. 
: Sentir por anticipado la desilu-
sión del vencimiento, es rendirse sin 
gloría n i provecho. 
El contagio del crimen es tan 
axiomático como la extensión de la 
luz en el espacio. 
JOAQUIN N . ARAMBÜRU. 
Algunos periódicos de oposición no 
pueden disimular 'el recelo que les 
produce el engrandecimiento del ge-
neral Monteagudo. 
¡No 'los entusiasmó la captura y 
muerte 'de Ivonnet. 
A duras penas batieron algunas pal-
(mia« ante <á Ejérc i to vencedor de la 
rebelión. 
El general Monteagado no sólo es 
Jefe de las 'Fuerzas Armadas, sino 
también liberal y amigo íntimo y con-
(geoaente del general Gómez. 
lEudicra suceder muy bien que en 
medio de su tr iunfo y sus honores se 
acordase el general Mon'teagudo de su 
{filiación polít ica y de su amigo el 
Presidente de la República. 
Pero el Jefe del Ejérci to ha decla-
rado á " E l Tdiunfo" y á r 'La Lucha" 
lo siguiente; 
—Nó sé nada de política, no me 
gysta. Soy militar y en el Ejérci to y 
sus necesidades tengo mis aficiones. 
—No hay 'fuerzia humana que me 
lleve á la Presidencia de la República 
y ahora menos que nunca. Así lo he 
declarado y ahora lo ratifico. Detest,-..» 
el caudillaje militar, y aunque en Cu-
ba no hay terreno abonado para ello, 
sé que la causa de los males de nues-
tras hermanas americanas está en los 
caudillos que quieren hacer uso de su 
prestigio militar para • cupar «1 sillón 
presidencial. He lerdo la Historia de 
América y esto me ha causado siem-
pre repugnancia: si algo detesto es el 
caudillaje militar. 
—Además estoy decepcionado de 
los cubanos y mi deseo es ayudar a'l 
general Gómez, único cubano, dentro 
de los partidos políticos, á quien cr30 
Suficientemente acondicionado para 
ocupar el puesto. -
Esa animosidad del general Mon-
teagudo contra el caudillaje mi l i ta r 
es una prenda de inestimable valor 
•no solo para los políticos sino tam-
bién para el país. 
Ha habido efectivamente en las re-
públicas hispano-americanas generala-
tos y glorias militares, de mayor ó me-
nor bril lo, verdaderamente aciagos é 
inaguantables. 
¡ Bien han hecho pagar los entorcha-
dos y las victorias al palsl 
La úl t ima manifestación de Mon-
teagudo respecto á su resuelto apoyo 
al general Gómez, suponemos que no 
significará más que un desahogo de 
su amistad franca y leal. 
Ayudará al general Gómez en su 
puesto hasta que termine el plazo 
presidencial. 
'Cuya prolongación no quiere de 
n i n g ú n modo el general 'Gómez. 
Ferrara la decoración cambió por 
completo. 
Los zayistas andian nerviosos é in-
quietos. Disimulan mal el ceño frun-
cido tras sus pala/bras y acciones. 
Escribe " E l D í a : " 
La reunión del zayismo, que se efec-
tuó anteanoche en el círculo de Zu-
lueta, fué t\prrascosa, según nuestras 
noticias ; y en eila se propusieron me-
didas de tal índole y se dejaron oír 
voces tan destempladas, que el señor 
Zayas, que presidía, tuvo que suspen-
der la junta, para impedir que se con-
tinuase avanzando por terreno tan es-
cabroso, 
'Nosotros sentir íamos extraordina-
riamente que se confirmaran estas 
versiones, según las cuales los zayistas 
de acción hablan ya de inmediatas re-
vueltas y de quemar ingenios ameri-
canos si don Alfredo no se calza la 
presidencia; porque si todo esto fuese 
una realidad habr í a que convenir en 
que Zayas es un Estenoz cualquiera y 
que las ambiciones del zayismo tenían 
que ser sofocadas por el anatema del 
país entero, como sucedió con la con-
vulsión racista. Poco importa el co-
lor de la piel de los que se propongan 
hundir la Repúbl ica si no ven colma-
das sus locas ambiciones. 
No creemos de n ingún modo que el 
desasosiego y enojo de los zayistas 
llegue otra vez hasta el punto de 
aquéllas amenazas revolucionarias que 
hicieron famosa la metáfora de " P i -
n o " Onerra sobre la futra sequedad 
de los campos verdes de Pinar del 
Rio. 
Concedamos á Zayas más talento y 
habilidad que á Efctenoz. 
Hasta hace poco todo eran rostros 
Amables, sonrisas, palabras dulces en-
los ayistas. 
• Mas desde la carta misteriosa á 
Cada vez que los gallos liberales 
aguzan los espolones para aprestarse 
á la lucha mutua y fraternal nace 
invariablemente una candidatura de 
t ransacc ión : la del señor Sangurly. 
Ya la tenemos de nuevo. 
©ice " L a Unión Española , : " 
Entre un grupo de liberales de bi^p-
na voluntad, de los que quieren á todo 
trance la unidad del partido porque 
no son " í u l a n i s t a s " sino liberales á 
secas, ha surgido, según nos dicen,, la 
idea de presentar como candidato de 
transacción para la Primera Magis-
tratura al actual Secretario de Esta-
do, señor Sangui'ly. 
Nos parece que los liberales todos, 
sin distinción^ bien pudieran aceptar 
a l señor Sanguily, que es, no sabe 
negarlo, á más de patriota in tegérr i -
mo. un hombre honrado, de gran ta-
lento y de no escasas enesgías. 
Líbrenos Dios de poner en tela de 
juicio ese patriotismo integérr imo, esa 
honradez inmaculada, esas invencibles 
y atinadas energías y ese privilegiado 
talento del señor Sanguily. 
Reconocemos sobre todo el talento, 
aunque muchos maliciosos se lo rega-
teen como Secretario de Estado y co-
mo hombre público) y duden fuerte-
mente que el partido liberal y la Re-
pública puedan salvarse con su can-a 
didatura presidencial. 
'Como candidato de transacción han 
sonado y suenan también otros nom-
bres muy respetables^ como el del se-
nador señor Bustamante y el del se-
ñor Gonzalo de Quesada. 
¿El señor Gonzalo de Quesada uo 
es un excelente candidato de tran-
sacción ? 
Representó muy dignamente á Cu-
ba en Washington en críticos momen-
tos, y la representa ahora en Berlín. 
Hizo muy airoso papel en el Con-
greso Internacional de la Haya, so-
bre cuyos resultados escribió un inte-
resante y luminoso libro. 
Hombre discreto, sereno, equilibra-
do, benémerito de Cuba el señor Gon-
zalo de Quesado, bien pudiera servir 
de candidato conciliador en el desba-
rajuste liberal. 
'Por más que tal vez siendo el la-
berinto que no sabemos de dónde ha 
líe venir el hilo salvador. 
GACETA TnTERNÍCIOÍIAL 
" E l D í a , " único periódico monár-
quico de Lisboa, ha suspendido su 
publicación por considerar que es 
imposible la vida bajo un régimen 
de venganzas y persecuciones. 
Nada está garantizado, dice el co-
lega lusitano: n i la vida n i la hacien-
da.̂  Basta una denuncia, un simple 
anónimo, para que se persiga con 
oruel ensañamiento á personas serias 
y dignas que purgan luego en cárce-
les y prisiones militares, supuestos 
delitos. 
Allí se maltrata y escarnece al pre-
so por el sólo hecho de no ser repu-
blicano á lo "zapatero S i m ó n ; " y 
como este régimen es imposible y ha-
ce imposible á su vez la vida del país 
en todos los órdenes del trabajo, mal 
podrá seguir publicándose un perió-
dico que, como ' ' E l D í a , " si no cen-
sura tan ruines práct icas guberna-
mentales, se har ía cómplice de tama-
ños desafueros. 
E l colega de Lisboa, al despedirse 
de sus lectores, predice para Portu-
gal una era de desgracias y un trá-
gico f i n para los que controlan hoy 
la dirección polít ica del reino lusi-
tano. 
De la misma manera se expresan 
otras personas que n i son afectos á la 
Replíblica n i á la monarqu ía ; perso-
nas que no se han atrevido á exterio-
rizar su criterio hasta verse en la ca-
pital de España , á cubierto de unas 
leyes algo más respetadas que las de 
Portugal. 
No es por lo tanto la República la 
que es objeto de censura, sino los 
procedimientos seguidos por un go-
bierno cuya inquietud y cuyos desa-
ciertos no son los más apropiados 
para consolidar el régimen. 
Republicano hay que vive expa-
triado cual el monárquico más in-
transigente. 
¿Cómo es que así sucede con quie-
nes son afectos á la República y por 
ella expusieron la vida é intereses? 
La razón es obvia: " E l D í a " nos lo 
explica en cuatro renglones al anun-
ciar á sus lectores que por las perse-
cuciones injustas y otras práct icas 
no menos censurables de este Gobier-
no se ve obligado á suspender la pu-
blicación. 
Cuanto al orden exterior, es sufi-
ciente la lectura de los telegramas 
para deducir que el Ministerio de 
Estado de Portugal se ajusta á la po-
lítica general seguida por el Go-
bierno. /, 
Es cierto que éste ha prohibido Ya 
manifestación ant iespañola que los 
carbonarios proyectaron; pero tam-
bién lo es que ha dado calor á la opi-
nión sustentada por la prensa de Lis-
boa contra España , rat if icándola con 
notas que por lo injustas y extempo-
ráneas condenan las práct icas de la 
diplomacia. 
Conviene no perder de vista, si he-
mos de seguir con acierto el proceso 
de este período convulsivo, que la re-
belión no ha sido dominada, que -los 
monárquicos siguen realizando des-
embarcos y que Paiva Couceiro no 
ha sido habido n i se sabe dónde está. 
Razones que nos hacen discurrir 
con " E l D í a " de Lisboa, que Portu-
gal atraviesa una era de peligros y 
que la situación del actual Gobierno 
puede ser causa—por sus errores— 
de un f in t rágico. 
m\ 
E n W A R A N D O L E S bordados, 
doble ancho, estilo i n g l é s de 
65 c ts . á $ 3 - 5 0 v a r a , en 
S a n R a f a e l 21 y A g u i l a 8 0 . — T e l é f o n o s : A-7236 y A - 7 2 3 7 
Mr. Asquith vive de milagro. Sus 
compatriotas femeninas se han em-
peñado en despacharlo para el otro 
mundo, y no hay medio conocido, por 
diabólico que sea, que no lo utilicen. 
Ayer quisieron echarlo al río y 
darle un chapuzón : anteayer lo obse-
quiaron arrojando á ' su paso hachitas 
(así dice el cable) sin que se sepa á 
estas horas quién fué la feliz imagi-
nación femenil que dió á luz seme"-
jante procedimiento. 
¡Ar ro ja r hachitas! J a m á s creí 
que á nadie se le pudiese ocurrir se-
mejante idea para facturar á un 
hombre con destino al otro barrio. 
Como en Dublin cuentan las sufra-
gistas con un elemento francamente 
hostil al Jefe del Gobierno, se apro-
vechan de esta circunstancia para se-
ñalar una "buena p á g i n a " en la his-
toria del sugrafismo. 
Los protestantes irlandeses com-
baten á Mr . Asquith por la autono-
mía concedida á Irlanda. Hasta ame-
nazaron con levantarse en armas si 
así sucedía. Por eso las sufragistas 
aprovechan la estancia del Jefe del 
Gobierno en Dubl in y provocan dis-
turbios que preparen la acción que 
los protestantes del condado de 
Olm puedan tener preparada. 
Ya no es cuestión de romper cris-
tales y estropear los coches de los 
Ministros. Ahodo se trata de aten-
tados tan vulgares momo los de cual-
quier otro partido de los llamados ra-
dicales por sus ideas y procedimien-
tos; y lo probable es que á esa acti-
tud responde el Gobierno con repre-
siones algo más duras y contunden-
tes que el alimentar por medio de 
enemas á las sufragistas que se que-
rían suicidar por hambre. 
E l diablo son las mujeres. 
G. R. 
N U E V A S P R O P I E D A D E S 
Recientemente se han descubierto 
nuevas propiedades de la planta del 
berro, propiedades que le permiten ser 
eficaz contra las afecciones de los bron-
quios y pulmones. E l berro resulta ca-
da día más beneficioso para la huma-
nidad. 
Porfirio Careases 
Encuéntrase en la Habana, donde 
pasará breve tiempo, nuestro querido 
compañero en la prensa don Porfirio 
Carcasés, redactor de E l Cuhmw L i -
bre, de Santiago de Cuba, y nuevo co-
rresponsal de E l Mundo en la capital 
de Oriente. 
E l señor Carcasés es prototipo de ca-
ballerosidad y corrección. 
Durante la úl t ima campaña contra 
los alzados de Estenoz é Ivonnet, puso 
de relieve una vez más sus grandes 
dotes periodísticas, publicando en el 
popular periódico que fundó Mariano 
Corona notables informaciones de la 
guerra. 
Saludamos cariñosamente al distin-
guido compañero y le deseamos grata 
estancia en esta ciudad. 
Los Conservadores de Matanzas 
A petición del doctor Enrique José 
Varona, Presidente de la Junta Nacio-
nal del Partido Conservador, se ha 
transferido para el domingo, 28 del mes 
en curso, la reunión de la Junta Pro-
vincial de Matanzas que había sido con-
vocada para ayer. 
En dicha reunión se procederá á la 
designación de candidatos para los car-
gos de Gobernador, senadores, repre-
sentantes y consejeros provinciales. 
^ I • » • 
Ganado subastado 
en la Estación Agronómica 
E l Director de la Estación Experi-
mental Agronómica de Santiago de las 
Vegas, señor Ramón García Osés, se ha 
senúdo remitimos una relación del 
ganado subastado el día 18 del actual 
en aquella Estación, liabiéndose adju-
dicado á los señores siguientes: 
A l Sr. Apolinar Oliva, una 
potrica criolla que tenía el 
precio mínimo de $15-00 en. $ 26-00 
A l Sr. Enrique Aldabó una 
potranca criolla que tenía el 
precio mínimo de $25-00 en. $ 55-00 
A los Sres Oriosolo y O . , 
una yegua nacida en el país 
que tenía el precio mínimo 
de $30-00 en $ 50-00 
A l Sr. Ibrahim Urquiaga, 
una añoja 'de pura raza Jer-
sey que tenía el precio míni-
mo de $10-00 en $ 14-00 
A l Sr. Apolinar Oliva, una 
terñera de 6 meses, que tenía 
el ¡precio mínimo de $8-00 en $ 8-00 
A l Sr. Enrique Aldabó, 
una vaca de raza Jersey que 
tenía el precio mínimo de 
$15-00 en v $105-00 
A l Sr. José González Val-
dés, un hermoso torete media 
sangre Zebú que tenía el pre-
cio mínimo de $20-00 en . . $ 20-00 
Total líquido de lo vendido •$ 828-00 
'Tan pronto como se secaude el total 
líquido de la subasta será ingresado 
en la Zona Fiscal de la Provincia. 
1 
VEDADO, HABANA 
Lugar delicioso preferido por la sociedad ha-
banera durante la temporada de verano; y por 
los recien casados para pasar la L U N A de M I E L . 
Para informes, precios etc., escríbase á la 
Administración del Hotel. 
C 2341 Jl . 1 
L M E M E S C E S y E Z A S S O M l L M I S 
C E R V E Z A S CLARAS 
L A T R O P I C A L 
A G U I L A 
C E R V E Z A S QBSCHRAS 
- E X O E L S S O R -
N I A L T S Ü i A 
Las cervezas claras átomos coavioueti. Las obscuras están indicadas 
prlacipalraente para las crianleras, los niAos, ios ci>uvalecieates j los 
ancianos» 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
üfliVERSlDAD 34 Cálzala ie Palaüm 
Teléfono 613"/ Teléfono 60^4 
Jl . i 
Ayer tarde se efectuó el sepelio del 
que en vida fué nuestro muy estimado 
amigo y brillante colaborador del 
DIARIO DE LA MARINA, señor Alfredo 
Pérez Carrillo, jefe de una distinguida 
familia. 
Numerosos amigos acudieron á la. 
casa mortuoria, Linea 76, Vedado, á 
rendir el último tr ibuto de amistad al 
cumplido y escelente caballero que nos 
abandonó el sábado paira siempre, des-
pués de cruel é incurable dolencia. 
En hombros de sus familiares, entre 
'los que se encontraban su atribulado 
hijo mayor, Alfredoj fué trasladado el 
magnífico sarcófago que contenía los 
restos mortales del Cónsul del Para-
guay á la carroza fúnebre, y lo mismo 
se hizo por sus allegados en el Cemen-
terio de Colón, donde quedó descan-
sando eternamente en el panteón de 
don Manuel Para jón , su deudo. 
A l dolor inmenso de la familia Pé-
rez Carrillo y de los suyos nos uni-
mos muy de veras y sinceramente. 
'Con estas líneas les reiteramos el 
testimonio de nuestro más profundo 
pésame deseando á todos la resigna-
ción cristiana necesaria para sopor-
tar tan rudo golpe. 
P A R A * R E T R A T O S 
al platino Colominas y Compañía.— 
SAN R A F A L 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
Comis ión de ferrocarr i les 
Acuerdos tomados en la sesión ce-
lebrada el d ía 9 de Julio de 1912. 
(Acta número 2.) 
Tiene efecto la audiencia-públ ica 
señalada en el recurso de revisión so-
licitado por los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, Havana Terminal, Ha-
vana Central y Ferrocarril dál Oeste, 
contra el acuerdo que aprobó el pro-
yecto de constmeción de una estación 
interferroviaria, almacenes y muelles 
en Atares, y dispuso la inscripción en 
el Registro- de 'Compañías de servicio 
público de la Compañía constructora 
del proyecto. 
—Aprobar el proyecto presentado 
por el f errocarril de Mayajigna á Mo-
rón para construir una l ínea desde 
Caibarién hasta Placetas, con un an-
cho de vía de 36 pulgadas inglesas, 
sujeto el proyecto á las condiciones 
Tecomendadas por la Inspección Ge-
neral, aceptándosele la fianza ofre-
cida. 
—Inscribir en el Registro de Com-
pañías la denominada Ferrocarriles 
de Morón y aprobarle el proyecto de 
Memoria, planos y perfil de una línea 
desde el apeadero Pina, del ferroca-
r r i l de Júca ro á San Fernando, pa-
sando por los puntos conocidos por 
Rensoli, l a Norma, Santa Ana, el Pe-
rú, la, Felicidad y Santa Catalina, 
terminando en el poblado de la Ca-
simba, con una longitud total de 15 
kilómetros, eceptándosele la fianza 
ofrecida cotno g a r a n t í a de constrna-
ción. 
—Aprobar á The Cuban Central 
Railways una tarifa especial para 
mercancías entre Caibarién y Zulúfi-
ta, y viee-versa, como excepción tem-
poral por motivos de competencia. 
—Informar á los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana que el acuerdo a 
que hace referencia sobre aguas mi-
nerales, es de carác ter general para 
toda clase de aguas minerales del 
país. 
—Agregar á su expediente un do-
cumento remitido por el Ayuntamien-
to de Palmira, alegando la conve-
niencia para aquella localidad de la 
conversión en público del ferrocarril 
de Portugalete. 
—Bievar a l Tribunal Supremo de 
Justicia la alzada interpuesta por la 
Alcaldía Municipal de esta ciudad 
contra el acuerdo de 28 de Mayo, re-
caído en el expediente sobre orden 
dada por dicha Alcaldía á los Ferro-
carriles Unidos de la Habana para 
demolición de aína cerca y remoción 
de paralelas. 
—Trasladar á los interesados la re-
solución del Tribunal Supremo de 
Justicia en la alzada interpuesta por 
C O S T U 
Suscríbanise á " E l F í g a r o , " que 
además de sus asplcndidas ediciones 
semanales, les regala el magníñeo ma-
gazín de modas " E l Espejo de la Mo-
da" con los mejores y más artísticos 
figurines en eolores y cien modelos de 
"toilettes" en negro. 
" E l F í g a r o " regala todos los meses 
un piano y una máquina de coser Sin-
ger. Un peso plata al mes, adelantado. 
Pídanse números y prospectos en Obis-
po 62. 
C 2240 alt. 26-28 
los dueños de los centrales " P a r q u é 
A l t o , " "Dos Hermanas," "Santa Ro-
sa" y "Regla," contra acuerdo de 26 
de Mayo de 1911, sobre solicitud del 
central "Santa Catal ina" para que ss 
le apliquen los beneficios del central 
"Perseverancia." 
—Trasladar á las partes interesa-
das la resolución del Tribunal Supre-
mo' de Justicia, declarando no ha;be>: 
lugar a l recurso interpuesto por Tho 
Cuban Sugar Refining Co., propieta-
r ia del central "Nueva Luisa ," con-
tra el acuerdo de 19 de Noviembre 
que desestimó su solicitud para que 
los Ferrocarriles Unidos de la Haba-
na le devolviese cantidades cobradas 
por concepto de sueldos de conducto-
res y guarda frenos. 
—Trasladar á la parte interesada 
la resolución del Tribunal Supremo 
de Justicia, confirmando el acuerdo 
de la Comisión de 15 de Agosto d© 
IQ' l l , recaído en la solicitud del Fe-
rrocarr i l del Oeste sobre demolición 
de edificios en el antiguo Arsenal, 
contra cuya resolución hab ía estable-
cido alzada la mencionada Compa-* 
ñía. 
—Ratificar lo dispuesto por la Pre-
sidencia de agregar a l cuaderno espe-
cial de fianzas la presentada por ^1 
señor Manuel F . Cuervo por la can-
tidad de $300 Cy. para responder á' 
los perjuicios que puede ocasionar 
con los estudios que le han sido auto-1 
Tizados de una l ínea desde el central' ; 
"Nueva Paz" al lugar llamado la Ja-< 
gua, con ¡una extensión aproximada 
de 10 kilómetros. 
—Declarar sin lugar el recurso ds 
revisión establecido por la £ u b a n 
Central Railways contra el acuer.lo 
de 30 de A b r i l que declaró de servicio 
público el ferrocarril del central! 
"Portugalete," inscribiéndolo con 
ta l ca rác te r en el Registro de Compa-
ñías que se lleva por la Comisión. 
—No revisar el acuerdo de 30 de 
A b r i l pasado, que aprobó el proyecto 
de construcición de una estación in-
terferroviaria, almacenes y muelles 
en Atares, y dispuso la inscripción en 
el Registro de Compañías de la escri-
tura de consti tución de la Compañía , 
á quien se aprobó dicho proyecto. E n 
este acuerdo la Presidencia t ambién 
ratificó su voto particular, contrario | 
á la mayor ía en el citado acuerdo de 1 
30 de A b r i l . 
\ \ m IDM@ EL SOL 
O y E R V ® Y S ® B l l i f V ® S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomirfl 
Apartado 636 
"Chiaaidia Local de la H'aba]ia.M 
Compañía 9a 2o Batallón 1er. Re^* 
gimiento. 
De orden del señor Capi tán cito por 
éste medio á todos los afiliados á esta 
Compañía, para el día 24 á las 8 p. m.: 
en la casa'Luz 88. 
Se ruega la más puntual asistencia. 
Julio Crranados, Sargento O. Maestral 
•Habana, 21 de Julio de 1912 
Toma de posesión 
En atento B. L . M . nos paticipa el 
señor Ernesto Sánchez y Estrada 'haber 
tomado posesión del cargo de Inspector 
General de Impuestos del Emprést i to 
de la Secretaría de Hacienda, para el 
que fué designado por el señor Presi-
dente de la República. 
Le deseamos el señor Sánchez el ma-




L a Comis ión nombrada por l a Directiva, 
para entrevistarse con el doctor López del 
Valle, Jefe Local de Sanidad, sobre no re-
tirar el carbón de la pared ni montarlo 
sobre tarimas; ha obtenido sus deseos: as í 
es que se ruega á todos los del ramo, con-
curran á Marte y Belona el Martes 28 A, 
las ocho de la noche, para dar detalles da 
estos asuntos y de otros de importancia. 
Pedro Morel Rlvero. 
Secretario General. 
8555 alt. 2t-20 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c r e t a r í a 
De orden del señor Presidente y de acuer-
do con lo prescripto en el art ículo 75 y 
sus concordantes del Reglamento General 
de esta Sociedad, cito á los señores socios 
para la S E G U N D A J U N T A G E N E R A L O R -
D I N A R I A correspondiente al año en curso, 
que deberá tener efecto en el local de es-
te Centro el próximo Domingo, 28 del ac-
tual, á las doce del día. 
E n dicha junta, se tratará, de los par-
ticulares pendientes de sesiones anteriores 
y del informe que dará la Junta Direct i -
va respecto de todos los asuntos de la So-
ciedad, conforme á lo mencionado en el 
expresado art ículo 75. 
Se advierte á los señores socios que pa-
ra tener acceso al local y tomar parte en 
las discusiones y votaciones, será requi-
sito indispensable la presentac ión del re-
cibo de la cuota social correspondiente al 
mes de la fecha. > -
Habana, 19 de Julio de 1912. 
E l Secretario, 
Mauucl Pascual. 
O 2566 alt. 4-20 
/ 
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La pestebubónica 
E L CASO DE VIÑALES 
ConocMo el exámen de la sangre to-
mada del cadáver de la negra Casimi-
ra Ramírez, de cuyo fallecimiento hu-
bimos de dar detalles en su oportuni-
dad se ha comprobado que la muerte 
f u é ' ocasionada por la enfermedad 
diagnosticada por el facultativo que 
la -asistió y que no era la peste. 
LOS ADMACENJiSTAS DE TABACO 
En la noche del sábado se entrevis-
tó con el Secretario de Sanidad y Be-
neficencia, doctor Manuel Varona 
•Suárez, la comisión de la Asociación 
de Almacenistas, Escogedores y Cose-
cheros de Tabaco de la Isla de Cuba. 
I/a mencionada comisión salió alta-
mente satisfecha de los buenos deseos 
qne animan al doctor Varona Suárez, 
quien trata de poner en vigor las dis-
posiciones de la Sanidad sin ocasionar 
perjuicios á los comerciantes é indus-
triales. 
E l doctor Varona á su vez, nos ex-
presó el interés que tienen los dueños 
de almacenes del ramo de tabaco en 
cumplimentar la.s órdenes dadas por 
el Jefe local de Sanidad de la Habana., 
¿ S E R A L A PESTE BUBONICA? 
En los momentos que pretendíamos 
retirarnos de la Secretaría de Sanidad 
oimos versiones respecto á la creencia 
de que el enfermo José Esteibar, que 
se halla en la Casa de Salud del Cen-
tro de Dependientes el cual, como re-
cordarán los lectores del DIARIO, es-
tuvo en observación como enfermo sos-
pechoso por creerse que estuviera ata-
cado de peste bubónica, presenta sín-
tomas alarmantes, á tal extremo que 
hacía temer se tratara de un caso po-
sitivo. 
Naturalmente, cumpliendo nuestros 
deberes reporteriles, pusimos en jue-
go todos los medios usuales en estos ca-
sos para adquirir noticias ciertas. Ya 
considerábamos fracasadas nuestras 
tentativas, cuando al salir vimos su-
bir en un automóvil á los doctores Juan 
Guiteras y Antonio Cueto, quienes or-
denaron al chauffeur se dirigiera á la 
Casa de Salud del Centro de Depen-
dientes. Ya cogimos el hilo, pensamos. 
Y efectivamente, más tarde pudimos 
comprobar que se trataba de algo gra-
ve; y á fuerza de preguntar y de dar 
vueltas por los interminables departa-
mentos de que se componen las ofici-
nas de la Secretaría de Sanidad obtu-
vimos la confirmación, pudiendo sa-
ber que ayer tarde recibió aviso el doc-
tor Guiteras de que el enfermo se había 
agravado, por lo que se constituyó en 
la casa de salud la Comisión de en-
fermedades infecicosas, la cual proce-
dió á reconocer al paciente, encontrán-
dolo en condiciones que hacían creer en 
la posibilidad de que estuviese atacado 
de- peste bubónica. 
La Comisión, con muy plausible 
acierto, para evitar errores, determinó 
transferir para hoy el dictamen y á 
ese fin habían dirigido á " L a Purísi-
ma Concepción" los doctores Guiteras 
y Cueto. 
E l enfermo continuaba aislado en la 
cama número 286 del Pabellón " C i -
priano de las Heras." 
Los facultativos que lo asistían, cum-
pliendo órdenes de la Comisión, obser-
vaban constantemente toda clase de 
precauciones en previsión de lo que pu-
diera ocurrir. 
REAPARICION D E 
L A PESTE BUBONICA 
En el momento de cerrar esta edición 
oos comunica telefónicamente uno de 
nuestros repór ters , que la Comisión de 
Enfermedades Infecciosas acaba de 
informar al Secretario de Sanidad, 
que después de haber practicado un 
minucioso reconocimiento al enfermo 
José Esteibar se ha comprobado que 
se encuentra atacado de la peste bu-
bónica. 
OEn nuestra próxima edición dare-
mos más detalles. 
P M I S O p Ñ Í S 
P A L A C I O 
Solicitud de indulto 
H l representante don Carlos Guas 
estuvo hoy en la Secretar ía de la 
Presidencia,, para entregar la solici-
tud de indulto de Guadalupe Gonzá-
lez Peraza. 
R E T A R I A D E ESTADO 
Presentación 
E l Ministro de S. M . Católica, ex-
celentísimo señor don Joaquín María 
fiel Arroyo y Moret, visitó esta ma-
ñ a n a al Secretario de Estado, para 
presentarle al nuevo Cónsul General 
de España en Cuba, señor don Félix 
Soloniz y Cebarte. 
«ECRETARIA DE~(K )BEIlNAOIOH 
Renuncias 
Han presentado la renuncia de sus 
cargos de jefes de la Sección de 
Asuntos Provinciales y Municipales 
de la Secretar ía de Gobernación, don 
Luis Carraona, y el de la Sección de 
Contra la bubónica 
—Si no está debilitada 
la persona, amigo Gay, 
dice la ciencia que no hay 
microibio que le haga nada; 
y ya á la "peste" del día 
no temo ni por asomo, 
porque diariamente tomo 
chocolate la ambrosía. 
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Asuntos Polít icos de la misma Secre-
tar ía , don Juan Maspons. 
Desoonocemos las razones que di-
chos señores hayan tenido para re-
nunciar; pero como se ha iniciado en 
ia Secretar ía de Gobernación un ex-
pediente con motivo de denuncia for-
mulada por " E l D í a , " bueno es ha-
cer constar que dioho expediente pa-
ra nada se roza, directa n i indirecta-
mente, con el Sr. Carmena. 
Sabemos que muchos prohombres 
de la actual situación se mueven en 
el sentido de que no le sea aceptada 
la renuncia al Sr. Carmena, cosa di-
fícil, á nuestro entender, toda vez que 
el inteligentísimo y correcto funcio-
nario es tá decidido á no volver á su 
puesto por ahora, habiéndolo hecho 
saber así hoy ail Secretario, Sr. La re-
do Bru . 
Por nuestra parte lamentamos el 
suceso, más que por nadie por la ad-
ministración, la cual pierde en el ss-
ñor Carmona el empleado más compe-
tente que tenía á su servicio en la Se-
cre ta r ía de Gobernación, singularmen-
te en asuntos administrativos. 
SEOUfiTftJtUA ¿J& HACIENDA 
Los fondos de la renta—^Decreto 
Por cuanto: Las operaciones de 
Contabilidad de la Renta de Loter ía 
exigen adaptarlas en forma ta l que 
permitan conocerlas> ai igual que las 
demás generales del Estado, y en su 
consecuencia, obtener la armónica re-
lación que entre todas ellas debe exis-
t i r , de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 
el Decreto número 451 de 22 de M^yo 
últ imo. 
Por cuanto: A los efectos anterior-
mente expuestos, considero conve-
niente dictar algunas reglas por las 
cuales 'habrán de guiarse en lo sucesi-
vo para el manejo de los fondos rela-
tivos á dicha Renta. 
Por tanto: A propuesta del Secre-
tario del Hacienda, resuelvo: 
Io Los fondos que al finalizar las 
operaciones del día 20 de los corrien-
tes existiesen en la Tesorería de la 
Dirección General de la Loter ía Na-
cional, se ent regarán , mediante acta, 
al Tesorero General de la República. 
2° lEn la misma forma es tarán al 
crédi to del Tesorero General, todos 
los fondos que tuviere el Director Ge-
neral de la Renta en el Banco Nacio-
nal^ de acuerdo con el Decreto núme-
ro 451 de 22 de Mayo últ imo, y aque-
llos que por concepto de recaudación 
nes del interior se encuentren en t rán-
sito, 
3° A part i r del sorteo número 101, 
y comenzando con las operaciones del 
sorteo número 102, las recaudacunt;S 
totales de cada sorteo, de acuerdo con 
el repetido Decreto número 451, se 
ingresarán en el Banco Nacional do 
Cuba al crédito del Tesorero la vís-
pera de la celebración del sorteo á que 
correspondan. 
4o Desde el día siguiente á la en-
trega de los fondos de la Renta, la 
Tesorería y la Pagadur í a de la misma, 
ped i rán las situaciones de fondos 
que necesiten para todas sus atencio-
nes en la forma que previene la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo. 
5o Para mayor claridad de las ope-
raciones á que hab rán de dar lugar 
las anteriores disposiciones, se abrirá 
en la Tesorería General de la Repú-
blica, una cuenta especial bajo el títtu 
lo de "Fondos Generales de la Renta 
de Lote^ía . , , 
E l Secretario de Hacienda queda 
encargado del cumplimiento de lo 
dispuesto.—Dado en la finca " A m é -
r ica . " en el Calabazar á diez y nueve 
de Julio de mi l novecientos doce.— 
José M . Gómez, Presidente. —-M. G. 
•Quirós, Secretario de Hacienda. 
Subasta 
Esta mañana se efectuó en la Se-
cre tar ía de H ' v ^ n d a la subasta palM 
el suministro de efectos eléctricos 
con destino á los buques de la Mari-
na Nacional. 
Se presentaron tres postores. 
MUNICIPIO 
Sesión extraordinaria 
Esta tarde si hay " q u o r u m " cele-
br.ará sesión extraordinaria la Cáma-
ra Municipal, para resolver distintos 
asuntos. 
Veto 
E l Alcalde ha vetado el acuerdo 
del Ayunetamiento por el cual se le 
negó la autorización que solicitaba 
para demandar á los actuales arren-
datarios de las mesillas 58 y 60 del 
Mercado de Tacón para darle pose-
sión de ellas á la sociedad Rodríguez 
Parapar y Compañía, contra la cual 
también se establecerá demanda pa-
ra la rescisión de contrato, por falta 
de cumplimiento. 
Para festejar al ejército 
En la sesión extraordinario que se 
efectuará esta tarde se da rá cuenta 
de una moción por la cual el Ayunta-
miento se comprometerá á contribuir 
con 500 pesos á los festejos y agasa-
jos que se preparan para obsequiar 
al ejército que acaba de regresar vic-
torioso de Oriente. 
CABLEGRAMAS D[ IA PRENSA ASOCIADA 
V I A E S T A D O S Ü Ñ Í D O S 
D E A Y E R 
E X I T O V E R D A D 
La popularidad que ha conquistado 
la hermosa loción Tesoro del Cutis, 
estái demostrada por el gran número 
de certificados que posee, lo mismo del 
más modesto obrero que del más repu-
tado médico. 
Pídalo en pérfumerías y boticas. 
$1-00 el frasco. 
A l por mayor: Sres. Amado Paz y 
Ca.,, Aguacate números 112 y 114. 
MEJiOniA DE MUSUHITO 
Tokio, Julio 21 
Sin que haya desaparecido la grave-
dad, el estado del Mikado ha mejora-
do algo durante la pasada noche; ha 
tomado a lgún alimento. Los principa-
les médicos de la corte cont inúan al la-
do del enf enno, luchando por vencer 
la enfermedad. 
'Sin embargo, hay pocas esperan-
zas do que se salve el Emperador. 
FIESTAS SUSPENDIDAS 
San Petersburgo, Julio 21 
A consecuencia de las noticias reci-
bidas en la embajada japonesa, dando 
cuenta de la gravedad del Mikado, el 
pr íncipe Katsura ha resuelto empren-
der el viaje de regreso á su país el dia 
27 del corriente, suspendiéndose "las 
recepciones y banquetes que se habían 
organizado en su honor. 
M J SALVAJISMO E N ACCION 
Méjico, Julio 21 
Han llegado detalles sobre la des-
t rucción de un tren de viajeros, por 
una partida de zapatistas; estas noti-
cias han producido enorme indigna-
ción contra los autores del hecho. 
Segrún los detaMes más recientes, 
los rebeldes no hicieron detener el 
tren, sino que colocaron sobre la vía 
un cartucho de dinamita, preparado 
de t a l modo, qu© cuando el convoy pa-
sase sobre él, lo hiciese explotar. 
Los rebeldes, que eran unos quinien-
tos hombres que estaban emboscados 
en las cercanías del lugar escogido pa-
ra realizar sus diabólicos planes, que 
era el más apropiado para una sorpre-
sa de esta índole, en una curva, prote-
gidos por espeso monte á derecha é iz-
quierda. 
Coiando se produjo la explosión y 
una parte del tren fué destrozada por 
los efectos de la dinamita, los zapatis-
tas iniciaron el fuego de fusilería so-
bre los ocupantes del t ren; los muer-
toe son unos sesenta, porque se supone 
que la escolta federal del tren, esta-
ba formada por cerca de treinta hom-
bres y se sabe que los pasajeros que 
peredeoron fueron otros treinta. 
Entre los heridos mortalmente se en-
cuentra el conductor del tren, que lo 
era el americano Aller . 
HERIDOS REMATADOS 
Cuando se convencieron los bandi-
dos de que podían hacerlo impune-
mente, se lanzaron sobre los restos del 
tren, y sin conmoverse por los ayes de 
los heridas, atacaron á éstos con sus 
cuchüios, rematando á varios de ellos, 
descuart izándolos. 
Una parte del tren estaba ardiendo; 
el humo, las detonaciones, las impre-
caciones y alaridos de a legr ía que lan-
zaban los autores de horrendo crimen, 
los quejidos de los lesionados, y el 
amontonamiento de los cadáveres, 
ofrecían, según los supervivientes, un 
espectáculo espantoso; al horror del 
momento agregábase el que producían 
los grupos de zapatistas, que se lan-
zaban sobre los heridos, para rematar-
los como fieras sedientas de sangre. 
QUEMADOS VIVOS 
Según las úl t imas noticias llegadas 
sobre el horrible crimen realizado por 
una partida de zapatistas, al volar con 
dinamita una paite del tren que de es-
ta capital se dirigía á Ouernavaca, és'-
te fué aún peor que lo que describie-
ron los primeros despachos. 
Los, rebeldes, ü ^ p u é s malar á t i -
ros á nueve de los que iban en el tren, 
prendieron fuego á los carros de éste 
que no fueron destruidos por la explo-
sión, sin permitir que saiüera nadie de 
ellos, por lo que perecceron más de cin^ 
cuenta personas después de sufrir Un 
más atroces tormentos. 
NUEVAS DEFUNCIONES 
DE BUBONICA 
San Juan, Puerto Rico, Julio 21 
Ayer ocurrieron tres defunciones 
causadas por la peste bubónica en las 
afueras de esta ciudad; hasta el día de 
hoy han sido 37 los casos de peste bu-
bónica y 26 las defunciones en toda la 
Isla. 
KiESTABDECIMIENTO D E 
L A T R A N Q U I L I D A D 
Lisboa, Julio 21 
Esta noche hay tranquilidad' en esta 
ciudad; según las noticias que se reci-
ben del interior no ha ocurrido du-
rante el día ninguna per turbación de 
orden público. 
GASTOS ORIGINADOS 
POR E L L E V A N T A M I E N T O 
E l ministro de la Guerra ha decla-
rado que el gobierno por tugués ha in-
vertido dos millones doscientos mi l pe-
sos en poner f i n al movimiento revoln-
cionario, y que con este mismo objeto 
puso en movimiento, euviándoles á los 
distritos del norte cinco mi l quinientos 
hombres del ejército regular. 
INFORME D E L 
A L M I R A N T E I T A L I A N O 
Roma, Julio 21. 
Se ha recibido en el Ministerio de 
Marina un radiograma expedido por 
e] almirante Viale, en el cual éste no 
da cuenta de que en el fuego de las 
fortificaciones que defienden la en-
trada de los Dardanelos se haya ido 
á pique ninguno do los buques de la 
escuadra italiana que las atacaron; 
el despacho del almirante sólo dice 
que varios de los torpederos reci-
bieron averías de poca importancia. 
E X I G E N C I A R E C H A Z A D A 
Constantinopla, Julio 21. 
Tewiok Pashá, recientemente de-
signado para el cargo de Gran Vizi r 
del imperio otomano, declaró que no 
se har ía cargo del gobierno, si el Sul-
t á n no declaraba disuelta la Cámara ; 
el soberano no quiso acceder á esa 
pretensión, teniendo que prescindir 
de los servicios de Tewick. 
E L NUEVO GRAN V I Z I R 
En vista de la dificultad conque 
tropezaba Tewick, el Su l tán decidió 
ofrecer la jefatura del gobierno á 
Ghazi Mutkhar Pashá, quien aceptó 
el cargo y en seguida organizó el 
nuevo gabinete. 
Tewick Pashá cont inuará al fren-
te de la legación turca en Londres. 
MUERTE DE U N SABIO Y POETA 
Banchory, Escocia, Jul io 21. 
A la edad de sesenta y ocho años 
falleció en las cercanías de esta po-
blación el famoso crítico, poeta y 
antropólogo Andrew Lang. 
MILAGROSA ESCAPADA 
Olayville, Pensilvania, Julio 21. 
Un auto en el que se d i rg ía de Was-
hington á Chicago, el que hasta 
hace pocos días fué senador federal 
por el Estado de Illinois, Mr. Wi-
l l iam Loriraer ,expulsado de la Al ta 
Cámara, por haber declarado ésta 
que los votos que le llevaron á ocu-
par un puesto en ella hab ían sido 
comprados, chocó contra un poste del 
telégrafo, cuando iba á gran veloci-
dad, lanzando á la carretera á aquél 
y á las dos personas que le acompa-
ñaban . 
Ninguno de los pasajeros recibió 
heridas ó contusiones de importan-
cia; Mr. Lorimer escapó milagrosa-
¡mente de l a muerte y tomó pasa-
jo para Chicago en el primer tren 
aue pasó por aquí en dirección al 
Oeste. 
D E H O Y 
E L MIKAÍDO MEJOR 
Tokio, Julio 22. 
y Temprano esta mañana , anunció el 
Secretario de la Casa Imperial qu3 el 
Estado del Emperador ha mejorado 
considerablemente durante la noche, 
aunque no ha desaparecido todavía la 
gravedad. 
E l médico de cabecera del Mikado 
manifiesta que tiene alguna esperan-
za de que éste se salve. 
Cerca de media noche se du rmió 
Musuhito, descansando tranquilamen-
te por espacio de seis horas; á las seú 
de la mañana su temperatura había 
tenido un descenso de tres grados y 
medio. 
ROGATIVAS POR E L M I K A D O 
En todo el J a p ó n se es tán efectuan-
do servicios religiosos, en los que el 
pueblo sigue á los sacerdotes en sus 
oraciones para que se salve el sobe-
rano. 
Anoche el Shinto, uno de los sacer-
dotes, t r epó hasta la cumbre del Fu-
j i , el monte más alto del Japón , con 
objeto de elevar desde allí sus oracio-
nes en favor de que le sea devuelta la 
salud al jefe de la nación. 
SE A C E N T U A L A MEJORIA 
•La mejoría que se inició esta ma-
ñ&ría en el estado de Musuhito, se ha 
acantilado durante el d ía de hoy y 
según el boletín facultativo que se pu-
blicó á las cinco de la tarde, son cada 
voz más arraigadas las esperanzas do 
los médicos respecto a l restableci-
miento del ilustre enfenno. 
L A S V I C T I M A S D E 
LOS ZAPATISTAS 
Ciudad de Méjico, Julio 22. 
Se sabe ahora que asciende á 84 el 
número de las víct imas del brutal 
atentado perpetrado por los zapatis-
tas contra los viajeros que se halla-
ban en el t ren que volaron con dina-
mita antes de ayer en las cercanías úo 
Farras. 
E n el tren se hallaban 72 pasajeros 
y una escolta de 50 soldados. 
Los bandidos, que eran en su mayo-
r í a jovencitos, saquearon el carro del 
expreso y despojaron á los muertos y 
heridos de cuanto dinero y objetos de 
valor llevaban eaicima. 
LOS REEUGIADOS PORTUGUESES 
Madrid, Julio 22. 
Es t án llegando á España centena-
res de refugiados portugueses, entre 
los cuales se hallan varios oficiales 
del ejército y periodistas, que han de-
clarado que tienen el propósi to de 
trasladarse á Alemania, á América y 
a l Japón , en donde permanecerán 
hasta que se restablezca la monarquía 
en su país. 
ACCIDENTE M A R I T I M O 
Koenigshurg, Alemania, Julio 22. 
Ál regresar á bordo del acorazado 
a lemán "Thur ingen ," se ahogaron 
dos oficiales del mismo, oon motivo 
de haberse volcado la falúa que les 
conducía. 
Los ocho marineros que tripulaban 
la falúa habían perdido ya el con >ci-
miento cuando íuet 'on sacados del 
agua. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Jul io 22. 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £861/2. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 12s. 
M . 
Mascabado,' l i s . 6d. * 
Azúcar de remolacha de la anterior 
cosecha, 12s. é ^ d . 
ÍELEGRAlAÍFuriSÍA 
(De nuestros Corresponsales) 
ROBAS 
Visita del Gobernador á este pueblo 
21—VII—7.30 p. m. 
Hoy visitó este puehio ei üoüerna-
dor señor viiuaión acompañado del tóe-
creiano üsvaoiuo JJiaz, el repi eaeman-
te Oscar Soto, el ctoctor juanscai, el 
Inspector José fcuiz, ei penooism iün-
rique üay , representante del ' 'D ia r io 
dei-Uomencio," de Uienluegos. 
M pueblo en gran número acudió al 
recibimiento. Una comisión del part i-
do liberal saludó a l Grobernador que 
agradeció la cortesía de sus adversa-
rios polí t icos; elogió mucho el civismo 
de los elementos sociales. 
La visita del Gobernador obedeció 
á una invitación del presidente del 
Partido Conservador para que asistie-
se al acto de la proclamación de can-
didatos para cargos municipales, apro-
vecbando la ocasión de hallarse en 
Cienfuegos el Gobernador con motivo 
de la presentación del cabecilla Ar^ 
monteros. 
E l Gobernador y sus acompañantes 
re t i rá ronse á las cinco de la tarde, 
suspendiéndose la sesión para despe-
dir lo, renovándose luego la junta á las 
ocho de la noche, hora en que tele-
grafio. 
E l Corresponsal 
PALOS. 
Los conservadores. —C-ran Mi t in . •— 
Oradores de la Habana, 
22—VII—7 a. m. 
Oon objeto de cambiar impresiones 
reuniéronse anoche en el "Cí rcu lo 
Conservador" más de un centenar de 
afiliados al partido, acordando cele-
brar un gran mi t in el dia 4 de Agosto 
próximo, con oradores de la Habana, 
Presidió la reunión Emiliano Gato, 
Presidente del Comité local asistien-
do una nutrida comisión le Nueva Paz. 
Reinó orden admirable y mucho entu-
siasmo. 
E l Corresponsal 
CASA Q U E M A D A 
E l primer teniente Azcuy, desde Ar -
temisa (Pinar del Río) participa que 
á las 11 p. m. del día de ayer se quer 
mó una casa de tabla y guano, cons-
truida para tabaco y con tres mi l ma-
tules de dicha rama, en la finca " E l 
Trisan,** barrio de Cañas, propiedad 
del señor Modesto Ledón. E l hecho se 
cree intencional. 
UN MUERTO 
E l capitán Escalante, desde Ciego de 
Avi la , con fecha 21 del actual, partici-
pa que en la propia fecha le comunicó 
por teléfono al cabo Rodríguez, desde 
la finca "P ina , " que en la finca "Nor-
ma," término Municipal de Morón, se 
encuentra muerto, según parece, el pe-
ninsular José Franco, que presenta 
una herida de arma de fuego en la 
frente y que se ignora cómo ocurrió 
el caso. 
AHORCADOS 
E l primer teniente del Escuadrón 
" C , " Regimiento núm. 3, por ausen-
cia del capitán jefe, comunica que en 
ya finca "Cupeyes," Barrio Francisco, 
Término de Nuevitas, se ahorcó en la 
noche de ayer, Caridad González. 
E l primer teniente Azcuy, desde 
'Consolación del Sur (Pinar del Río) , 
con fecha de ayer, comunica que en la 
ñuca "Yaguna l , " Barrio Jagüa , apa-
reció ahorcado el blanco José Rodrí-
guez Crespo, y qiie se cree que se haya 
suicidado. 
Ü I S S U C É S O S 
Ayer tarde ingresó en el Hospital Nú-
mero Uno la menor mestiza Benita Pé-
rez, de ^iete años de edad, vecina %e Ge-
neral Núñez núm. 2, después de haber si-
do asistida en el centro de socorros de 
Marianao de la fractura completa de la 
pierda derecha, en su tercio inferior. 
Los médicos municipales de aquel tér-
mino, doctores Eduardo Anglés y Cuadre-
ny, acompañados del capitán médico del 
ejército, señor Méndez Plasencia, tuvie-
ron necesidad de amputarlo dicha pierna, 
a consecuencia de las múltiples lesiones 
que recibiera al ser arrollada por el tran-
vía eléctrico nflmero 2^4, de Vedado y Ma-
rianao, cuyo hecho ocurrió en la calle de 
Dolores entre General Núñez y Norte, en 
la mañana de ayer. 
L a escena se desarrolló en momentos 
en que la menor de referencia atravesa-
ba la vía pública, huyéndole á un caballo 
espantado que venía sobre ella. 
Un señor nombrado Antonio Ulfe, que 
transitaba por el lugar de la ocurrencia, 
sacó á la niña de debajo de la rueda 
trasera del tranvía, y auxiliado por los 
médicos Méndez Plasencla y Anglés, la 
condujo al centro de socorro. 
E l hecho se considera casual, pues nin-
guno de los testigos acusa al motorista, 
José Marsals, de imprudencia. 
E l juez de instrucción de Marianao co-
noció de este lamentable accidente. 
E n Campanario y Reina y en el inte-
riorde una guagua, equivocadamente ingi-
rió idos pastillas de mercurio, Santiago 
Ibáñez Crespo, de 32 años de edad y ve-
cino de la calle de Cienfuegos núm. 38, 
por cuyo motivo fué asistido por . i 
tor Barroso en el Primer centro d 0̂<J; 
rro de una intoxicación graveé 80c<> 
E l paciente pasó á su domicilio, 
Eugenio Villegas y Tablada, vecin 
Chacón núm. 22, remitió ayer tari ^ 
escrito al señor jefe de la Secreta ^ 
cual denuncia que una señora noinhQ ^ 
Sofía Artiga, vecina de Tacón núm a * ' ^ 
dedica á la administración de inyecel 88 
hlpodérmicas de morfina, mediante i 3 
ma do 25 centavos por inyección 41811' 
ciendo por tanto Uegalmente la medlH 
Agrega el denunciante que á su g e f l ' 
madre se le vienen aplicando esas ln ^ 
clones, con tan funesto resultado ^ 
ayer al bajar la escalinata de la CatedqU<5 
tenía el semblante cadavérico, todo n1' 
por efecto del tratamiento á que lo ti 
sometida la expresada Artiga. 9 
Francisco Rodríguez de Olivares t 
niente de la guardia local, vecino de s 
ta Rosa núm. 39, denunció anoche en^i 
juzgado de guardia que al regresar á 
domicilio observó que le habían arroiadU 
al interior del cuarto materias fecales 
cáscaras de mango, por cuyo hecho tuvy 
unas diferencias con la encargada de ]0' 
casa, Adelina Barros. * 
• Horas después, refiere Rodríguez, se 1» 
presentó, vestido de policía, en San Jo»! 
quín y Cádiz, Justo Ojeda, que es eucar 
gado de la casa, y lo Insultó y amenazó" 
agregando que si no se mudaba del cuar! 
to lo mataría. 
Esta denuncia fué remitida al juzgada 
correccional competente. ^ 
En la Cuarta estación de policía denun. 
ció ayer mañana el sereno de la compañía 
del aíloantarillado, Ramón Vera OliveL 
j vecino de Oquendo núm. 18, que al e ¿ 
centrarse en Gloria entre Zulueta y Egido" 
cruzó por su lado un moreno, arrebatan! 
dolé el reloj y la leontina, prendas que 
estima en la suma de $25 oro. 
E l autor se dió á la fuga. 
E l teniente J . Domínguez, con los viH, 
lantes 685, 117 y 988, provisto de manda-
miento judicial, se constituyó en la casa 
Corrales núm. 69, donde reside Rogelio 
López y Paz, por tener noticias de que 
éste se dedica al negocio de las rifan. 
E l registro dió por resultado haber oca. 
pado una libreta con anotaciones de 11, 
quidaciones de rifa y papeles relacionados 
con la misma. 
r.e dió cuenta al señor Juez correccio-
ral ae la sección Segunda, y quedó Lópea 
en libertad por haber prestado fianza. 
E n la calle de Fomento esquina á Ro-
dríguez, Jesús del Monte, se promovió 
anoche después de las ocho un gran es-
cándalo, á causa de la riña que sostuvie-
ron tres Individuos de la raza mesuza, 
haciendo uno de .ellos un disparo de re-
vólver. 
Al ruido de la detonación producida por 
el disparo, acudió el vigilante 1224, quien 
sorprendió abrazados y tirados en el sue-
lo á dos de los reyertistas, á, quienes de-
tuvo. 
E l tercero logró fugarse, dejando aban-
donado un sombrero, el cual fué ocupada 
Conducidos los detenidos á la estacioa 
de policía, allí dijeron nombrarse Loreto 
Estévez Duarte, residente en Cerrada nú-
mero 8, y Nemesio Ochoa Capote, de Omoa 
núm. 30. 
Más taMe se presentó en la expresada 
estación, el individuo que se había fugado, 
quien dijo nombrarse Carlos Alvarez Ve-
ra, manifestando que solo había interve-
nido en la reyerta para separar á Duarta 
y Ochoa, que son sus amigos. 
L a policía ocupó un revólver y la fun-
da de éste, que había sido arrojada á la 
vía ^pública por el detenido Ochoa. 
Los tres detenidos fueron remitidos 
Vivac para ser presentados hoy ante 
señor juez correccional competente. 
Anoche, encontrándose dormido en e! 
solar yermo que existe frente al teatro 
de Martí, Dragones entre Monserrate y 
Zulueta, ei blanco Urbano Menéndez Fer-
nández, vecino de Habana núm. 90, cuatro 
individuos desconocidos trataron de qui* 
tarle las ropas que vestía y los zapatos, 
no consiguiendo su objeto por haberlos 
sorprendido el vigilante núm. 389, en los 
momentos en que ya le habían despojado 
ae uno de los zapatos. 
Dichos individups, al notar la presencia 
del policía, emprendieron la fuga, no ha-
biéndose logrado más que la detención da 
dos de ellos. 
Los detenidos dijeron nombrarse Aguí-
i tín González, domiciliado en Picota 89, 7 
| Santiago Herrera Canto, negro, de Mato" 
| ja núm. 177. 
Ambos Ingresaron en el Vivac. 
E l vigilante núm. 418 denunció én la 
Segunda estación de policía, que al irla 
á imponer una multa el dueño de la bo-
dega calle del Sol núm. 117, por Infrac-
ción de la Ley del Cierre, se negó á darle 
su nombre y generales, y además lo in-
sultó. 
Agregó el vigilante que al invitar á di-
cho individuo que le acompañase á la es* 
tacióu, se negó á ello, diciéndole que solo 
con mandamiento judicial saldría de sfl: 
casa. . 
E l acusado quedó citado por medio o» 
boleta, para que hoy compareciera al 
gado correccional del distrito á respon* 
der de los cargos que se le hacen. 
Al medio día do ayer, el vigilante núm. 
1205 presentó en la estación de policía aw, 
Cerro, después de asistidos en el centro 
de socorros de aquel distrito, al me3t¿ 
Alfredo Martínez, y al blanco Manuel tío-
«a Ortega, por haber sostenido este uii* 
mo una riña con el blanco Vicente 
zo y Lorenzo en el paradero de las o 
guas del Cerro, y haber sido lesionado 
primero, que .estaba sentado^ á la pue . 
do su domicilio, con una piedra que .5 
segundo le arrojó al último. . 
E l Boza fué remitido al Vivac; ei 1̂ 1 
nado á su domicilio, y el Lorenzo QU« 
en libertad con la obligación de PreS7 ai 
se hoy ante el señor juez corrección 
competente. 
Los vigilantes de la sección de 
tos de la policía Nacional, Amador ^ 
vas y Francisco Empino, detuvieron 
blanco Raúl Almirante y iUmírez, v * ^ . / 
de Hospital núm. 5. al cual , le oCT¡toS 
debajo de la (.a,!¡;..o un par de za^ ^ 
que había hurtado en una peletería u 
Manzana de Gómez. 
E l Ramírez fué remitido al Vívao. 
Jugando a) "Balón Pie" en los ^ ^ i p * 
de la fábrica de cerveza "La m jogá 
nal," en Puentes Grandes, el jov 
Reselló Rodríguez, dependiente d ^ j ^ ¿Q 
da de ropas "La Marquesita, ^eta 
San Rafael, sufrió la fractura c¿fgrior, 
del húmero derecho, en su tercio 
de pronóstico grave. 
E l hecho fué casual. 
- 1 34» 
A la puerta de la casa BernaffJ¡coe ^ 
sostuvieron ayer una riña los Di ^ cai. 
sar González Noroña, residente nCiBCi> 
zada de la Víbora núm. 526, y * B fecK; 
Grau San Martín, do Sol 90, qu» 
Mendo este último una buena V ug0 d« 
lo dió su contrincante, haden 
un bastón. «gj-a ^ 
Grau hizo un disparo al aire * 
timidar al González. ney&ni0^ 
L a policía detuvo ó ambos, M' 
á la estación del distrito, 
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pregunte5 y Respuestas 
Thi ííwirfo.—Tiene asted muchas 
ñas de 'bailar y no baila por timidez, 
•míe i10 se atreve ^ ^^igirse á una 
chacha invitándola al baile. Desea 
usted una fórmula para curarse la ti-
in Fórnnda ó receta no conozco ningu-
. vevo 'bay procedimientos para 
' üa'seauir el remedio gradualmente. 
r^tinúd62 es en muchos casos el temor 
l ! pai^er ridículo, y la creencia de 
e uno es inferior á los que le rodean. 
iU pieee usted por figurarse lo contra-
. y ^nga la firme convicción de que 
ŝted solo vale tanto ó más que la in-
U nsa mayoría de cuantos le tratan, 
111 no se equivocará, usted posee algn-
? dotes intelectuales. Para no ser r i -
dííulo, empiece por vestir bien sin 'exa-
graciones de snobismo, es decir, vista 
?011 decencia y elegancia sin cargazón 
de dijes, ni joyas, ni perfumes y sin ser 
de los primeros en adoptar la última 
moda. 
Ya poseído de que usted puede pre-
sentarse en cualquiera reunión 6 pa-
geo hable con alguna amiga que le sea 
simpática (y sobre todo que. no sea tí-
mida «omo usted) prefiera las que ha-
blan muciho y se familiarizan pronto 
Con sus amistades, y tenga la convic-
ción de que usted vale más que ella. 
Aunque de momento la fascinación que 
¿lia le cause le impida formular un 
pensamiento, piénselo tenazmente 
cuando se halle á solas y vuelva á la 
carga otro día. Fíjese bien en eso: á 
ellas siempre, siempre les gusta que un 
joven Ies hable y les diga aunque sean 
tontérías y entrometimientos. Ellas se 
aburren del 'hombre tímido, y aunque 
en sus arranques por vencer la timidez 
se ponga usted en ridículo, no crea que 
á ellas les parezca usted inferior por 
eso; sino al contrario se sonríen del tí-
mido porque les hace gracia y les des-
pierta simpatía. Sucederá nruohas ve-
ces que estando usted á solas tendrá el 
propósito -de dirigir á ella varias pre-
guntas para animar la conversación, y 
en el momento de estar ante ella, no le 
acude á la mente nada de lo que pen-
saba preguntarle y se queda usted mu-
do como siempre. Pues, para vencer 
esa dificultad, escriba usted en un pa-
pel la lista de esas cosas que piensa pre-
guntarle, y léala usted siete veces por 
la mañana y otras siet-e por la tarde 
y sobre todo cuando va usted á la visi-
ta; al cabo de algún tiempo de seguir 
con ese propósito irá usted notando 
que se le alivia la timidez. No se le qui-
tará nunca del todo; pero lo bastante 
para que quede usted satisfecho. 
La constancia y la porfía todo lo 
vencen. Recuerdo á usted lo que con-
taba el famoso D. Nuez de ' 'La Reina 
Mora." Llegó á un restaurant, pidió 
un cangrejo y le sentó mal en el estó-
mago. Pidió otro cangrejo y también 
le hizo daño; pero Don Nuez testaru-
do como el solo dijo:—Venga otro can-
grejo; y también se le indigestó. Sin 
arredrarse pidió más cangrejos al otro 
día, hasta que comió un cangrejo que 
le sentó bien y en lo sucesivo ya no se 
le indigestan. 
Así debe bacer el tímido. ¿Le sale 
mal el primer intento? Pues repetirlo 
y porfiar hasta qu'e le dé buen resulta-
do. No lo dude usted. Ponga emipeño 
de verdad en no ser tímido, y no lo 
será. 
J . P . 7.—El Nuncio de Su Santidad 
reside en Madrid. El Arzobispo de To-
ledo es el Primado de España, ó sea la 
categoría mayor en el rango eclesiás-
tico. 
Adela.—Ya habrá usted visto en la 
Página Científica del viernes pasado 
un medio fácil para reducir á cero la 
altura barométrica. Se usa la W para 
indicar el Oeste porque se distingue 
mejor de la letra E, que señala el Es-
te, y sobre todo porque la gran mayo-
ría de las cartas meteorológicas y geo-
gráficas están en inglés, y usan la W 
(West) para indicar ese rumbo. 
J . A . — E l tenor Anselmi es italiano. 
Mafty.—El planeta Venus se halla 
oculto, ó mejor didio^ ofuscado entre 
los rayos del Sol desde hace un mes. 
Quizá no tarde ocho días en aparecer 
en Occidente por las tardes, tras la 
puesta del Sol. Será visible desde en-
tonces todo el año y parte del otro. 
J . 8. O.—En la mayor parte de los 
casos al subir al poder un nuevo jefe 
de 'Gabinete, se disuelven las Cortes y 
se convoca á unas nuevas elecciones; 
pero algunas veces no ha habido nece-
sidad de ello, como por ejemplo, cuan-
do el nuevo Gabinete cuenta con ma-
yoría en el Congreso. 
El señor Canalejas subió al poder el 
10 dfe Febrero de 1910. 
C . M.—D. Nicolás Salmerón nació 
en Cádiz. 
C R O N I C A 
E l peregr ino 
Don José de Armas^ como don Mo-
desto, de Lafuente, se basta y se sobra 
para hacemos 'amena una larga con-
versación heterogénea. 
Pone, sin que su modestia sufra 
merma, cátedra de todo, deslizándose 
hasta el fondo de los asuntos más di-
vergentes, con su charla sencilla, cas-
tiza, precisa y elegante. 
Imprime en todas las materias que 
trata, don de autoridad. Critica y 
ered1; analiza y construye. Con la 
precisión que discurre, dice, y tanto 
como cautivan sus razonamientos, de-
leita la limpidez de sn estilo, 
'Como hacía Lafuente con su 
' 'Fray C-erundio," "Justo de Lara" 
redacta él sódo, periódicamente, un 
interesante volumen enciclopédico, al 
que con modestia llama revista, y con 
acierto titula " E l Peregrino." 
Y es peregrino y ajustado el nom-
bre. 
El talento de don José de Armas es 
•nómada; observador y muy sutil pe-
regrino, viajero curioso por campos 
de la Estética, la Sociología, el Arte, 
la Bibtliografía, la Lingüística, Viaje-
ro infatigable que si se sienta al borde 
de un sendero, no es por fatiga, que 
no sabe de agobios quien pone mesu-
ra y ritmo en el paso y el escudriño, 
isino para admirar con ojos de artista 
ur paisaje ó para narrar con fluidez 
y fácil amenidad cosas amables vis-
tas, aprendidas y observadas durante 
sus peregrinaciones culturales. 
Sabe algo de todas los países y de to-
dos los libros, y sabe, ante todo, ade-
rezar sus conocimientos, al exponer-
los, con las sales de su ingenio jugoso 
y rico. 
" E l Peregrino" ha disertado por 
quinta vez. 
Y ha dicho: 
En muy sentidas frases, como dos 
maravillosos cerebros, el de Maura y 
el de Menéndez Pelayo, se han eleva-
do á las regiones de lo sublime, al re-
cibir el uno la loa póstuma del otro. 
Claramente, demostrativamente, 'que 
es .ridicula la pretensión de que Cuba 
pueda subsistir anexionada á los Es-
tados Unidos; pues á la soldadura de 
dos pueblos, uno fuerte, débil el otro, 
no debe llamársele anexión sino ab-
sorción del segundo por el primero. 
•Que á los negros locos del levanta-
miento de Oriente les falló la memo-
ria ó no se pararon á analizar la his-
toria, sangrando aún, de las ridiculas 
'Conspiraciones de esclavos, 
Y ai narrar impresiones y recuerdos 
del maestro Menéndez y Pelayo, es 
erudito, ameno y profundo. 
Y vibra en entusiasmo su alma la-
tina ante esa maravillosa obra de aca-
tamiento á las grandezas del pueblo 
español hecha por el norteamerieano 
que se llama "La Sociedad. Hispáni-' 
©a de América.'* 
Y juzga con serenidad la figura po-
lítica é inteleotuail de don Rafael Ma-
ría de Labra. 
Y pone atinados comentarios á las 
odieiones de los últimos libros. 
•Sobre todos estos temas se deslizó 
la última charla del maestro "Justo 
de Lara," sin nerviosismos, sin rebus-
camientos, serenamente, con firescura 
de arroyo manso, transparente, inago-
table. 
Y se aleja el peregrino con SÍJ andal 
mesurado, firme y rítmico, cuiriosean-
do las cosas y los hechos, la j i d a de 
los hombres y la savia de los libros. 
Para volver á encontrárnoslo otra 
vez sentado al borde de una vereda, 
pronto á describirnos con su charla 
amena más secretos de su rioa inteli-
gencia preñada de saber. 
•Gracias, peregrino, por essis pala 
bras, que son reliquias del sagrad' 
templo de la Literatura. 
RAFAEL SUAREZ SOLIS. 
D i s p e n s a r i o " L a C a r i d a d " 
Loe niños pobres y desvalidtoe <rien* 
tan sólo con la generosidad de lea 
personas buenas* y caritativas* Nece-
sitan alimentos, repitas y cuattto pue-
da producirles bienestar. El dispen-
sario espera que se le reinitan leche 
condensada, arroz, azúcar y algama 
repita y calzado. 
Dios premiará á las persotias «que 
no olvidan á los niños desvalides. 
El Dispensario se halla en la» plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. \ 




L E C H E G O N D E N S A D A 
D E B O R D E N 
M A R C A A G U I L A 
L L E G A F R E S C A C A D A L U N E S 
C 2555 20 Jl. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR \ m S E N G I L U DE A P L i G A R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
S i n A l c o h o l 
p a r a 
l a s F a m i l i a s 
La Zarzaparrilla del Dr. Ayer es 
un tónico y alterante, exento de 
alcohol. ¿Qué es un tónico? Una 
medicina que comunica fuerza ó 
topo; una medicina que recons-
tituye, da vigor y potencia. ¿Qué 
es un alterante? Una medicina 
que altera ó cambia una función 
enferma en otra sana. La Zarza-
parrilla del Dr. Ayer realiza todo 
esto sin ningún estímulo. Pre-
guntad al médico si una medicina 
para las familias, cual la Zarzapa-
rrilla del Dr. Ayer, no es inmensa-
mente mejor sin alcohol que con él. 
Preparada por ol DE. J. C. AYEB y OLA», 
liO-well, Mass., E. U. de A. 
R e g u l a d o r y f i l t r o P O L A 
C 2324 JL 
Se vende en las boticas y dro-
guerías de SARRA, JOHNSON, 
TAQUECHEL y en las FERRE-
TERIAS y QUINCALLERIAS. 
Depósito general: Cugat, Habana 91 m. 
NECESITO AGENTSE 
C 2215 Jn. 24 
Corsés WABWER 
NUESTRO SURTIDO de las últimas 
creaciones maravillosas del afamado 
C O R S E D E W A R N E R 
comprende estilos atfeouados pan 
todos los cuerpos 
Rogamos una visita á nuestra 
Clientela en particular y á todas 
las damas elegantes en general 
para tener el gusto de enseñarles 
los tipos especiales, r e s u l t a d o d e 
u n e s t u d i o c o n c i e n z u d o de uno 
de los socios de nuestra casa con 
el fabricante 
W A R N E R 
Cada corsé comprado en esta 
casa será cambiado por otro nue-
vo en caso que no resulte entera-
mente satisfactorio. 
LA NEW Y01 
San Rafael IT-Teléfono A-3T82 
A T O S 
superiores, de la afamada Fotografía de Colominas y Compañía, SAN RAFAEL 32, con gran rebaja de precios. —Sépanlo nues-
tros favorecedores y el público en general. 6 imperiales cíe., un peso. 6 postales c2e., un peso. Enseñamos pruebas para hacer 
los retratos á gusto del interesado. 
CANDES TRENES, OE LUJO, CON 
Ñ a s con laniíolet forrado de 
Monos y paseos. CARRUAJES MODERNOS. Precios módicos. 
GUABENTA CARRUAJES. 
con luz y timbre eiéctricos. D E A N D R E S M O N 
A N T I G U O D E INCJUflLN 
E L C E N T R A L y L A P I C O T A 
loléfonos A-4TB6 y A-1338-Gonoorilia núm. 182 y Luz m . 33 
C 2463 
F O L L E T I N 
Ofa 
EL PERRO OE B A S K E R V I L L E 
POR 
ARTURO CONAN-DOYLE 
Pa de verxta en la "Moderna Poesía. 
icleatidad. 
(Continúa) 
| Ninguna lesión exterior 
^ue apreciar, pero Barrymore se eqni-
j / ^ s en el sumario. Dijo que no ha-
huellas ni marcas alrededor del 
âdaver, y csto no es exacto. El no 
i8 observaría, poro yo las v i ; á algu-
r1 distancia, es verdad, pero estaban 
Dlei1 Patentes. 
^¿Huellas de pisadas? 
-""Sí, señor, huellas de pisadas. 
jT^De hombres ó de mujer? 
^ doctor Mortimer nos contempló 
tM-rilente P01' 111108 momentos' ^ cori-
sto solemnemente: 
de ño1' ft01111^ ¡eran las huellas 
enorme perro! 
^ éneamente couíieso que las pala-
[ 8 del medico me estremecieron. La 
jj ^sa etuoción de su voz era prueba 
• 'lUe él mismo se conmovía profun-
al contárnoslo. 
Tan impresionado quedó también 
Holmes que tuvo que inclinarse hacia 
adelante, mientras en sus ojos brilla-
ba aquel rayo de inteligencia supre-
ma que había yo visto siempre que al-
guna cosa excitaba su más viva aten-
ción. 
—¿Está usted seguro de lo de las 
huellas ?—preguntó al médico. 
—Tan seguro como estoy de que 
ahora es de día. 
—¿Y no se lo dijo usted á nadie? 
—¿De qué me hubiera servido que 
se lo dijese? 
—¿ Y como fué el único que las vio ? 
—Las huellas distaban del cadáver 
unos veinte metros, y no es de extra-
ñar que nadie se fijase. Tal vez hu-
bieran pasado inadvertidas también 
para mí á no haber estado al corriente 
de la leyenda. 
—¿ Hay muchos perros de ganaderos 
en el páramo? 
—Indudablemente; pero no eran 
huellas de ningún perro de ganadero. 
—¿Dice usted que eran grandes? 
Enormes. 
—¿Y no estaban al lado del cadá-
ver 
-No. 
-¿Cómo estaba la noche? 
Húmeda y fría. 
•—¿Llovía? 
—No. 
—¿Cómo es la avenida? 
—Forma un paseo que se extiende 
dos kileras de zarzas de tejo de doce 
pies de alto, lo cual la hace impene-
trable. El paseo tendrá unos ocho 
pies de ancho. 
—¿Media cosa alguna entre las zar-
zas y el paseo? 
—Sí, hay una faja tapizada de hier-
ba de seis pies de ancho en cada lado. 
—Y en ijn extremo hay una puerta 
abierta en las zarzas, ¿no es eso? 
—Sí, un portillo que da al páramo. 
—¿Hay algún hueco más? 
—-Ninguno. 
—De modo que para llegar á la ave-
nida hay que entrar por el portillo del 
páramo ó bien bajar desde la casa. 
También hay salida por la glorieta 
situada en el último extremo. 
—^ Había llegado sir Charles hasta 
la glorieta? 
—No. El cadáver fué hallado á cin-
cuenta metros de ella. 
—Bueno. Ahora dígame usted, y es-
to es sumamente importante, ¿las hue-
llas estaban en el mismo sendero ó 
en la hierba? 
—En la hierba no se hubiera nota-
do. Estaban en el mismo sendero. 
—¿En el lado del portillo? 
—:Sí, á orillas del sendero, en el 
mismo lado del portillo. 
—Todo esto es muy interesante. 
¿Estaba cerrado el portillo? 
—Cerrado con candado. 
—¿Que altura tiene? 
—Cuatro pies aproximadamente. 
—En este caso podrá franquearlo 
cualquiera. 
—Sería muy fácil. 
—¿ Y qué huellas había junto al por-
tillo? 
—Ninguna. 
—¿No lo examinó nadie? 
—Sí, yo mismo. 
—¿Y nada vió usted allí? 
—Todo era confusión. Lo único que 
pude deducir fué que sir Charles de-' 
bió de estar allí parado de cinco á 
diez minutos. 
—¿Y por qüé cree usted eso? 
—Porque la ceniza de su cigarro 
había caído dos veces. 
—¡ Excelente ¡—exclamó Holmes.— 
Aquí tiene usted un colega admirable, 
Watson. ¿Pero y las huellas? 
—Allí sólo había huellas de sir 
Charles. Al menos, ninguna más pu-
de distinguir. 
Sherlock Holmes se golpeó la rodi-
lla, haciendo un gesto de impaciencia. 
—¡ Si yo hubiera estado allí!—dijo. 
—Es indudablemente un caso de ex-
traordinario interés y que ofrece gran-
des motivos de estudio. Aquella pá-
gina areuísca. eji La cual hubiera yo, 
leído tanto, habrá sido borrada por 
ia lluvia y las pisadas de los curio-
sos. ¡Ah, doctor, qué lástima que no 
haya usted venido antes! 
—No pude hacerlo porque temía 
que el público se enterase de estas co-
sas. Ya he explicado las razones que 
me impidieron acudir á usted. Ade-
más . A ¡ qué diantre!... 
—¿Qué iba usted ha decir? 
—Que, después de todo, hay cierto 
reino á donde no alcanza el agente 
más astuto y más listo del mundo. 
—¿ Quiere usted decir que el caso es 
sobrenatural ? 
—No lo he asegurado. 
•—Pero sus palabras lo indican. 
—¡Qué quiere usted! Desde el día 
de la horrorosa tragedia han llegado 
á mis oídos noticias y rumores de inci-
dentes que cuesta mucho compaginar 
con la marcha regular de la naturaleza. 
—¿Cuáles son? 
—He sabido que, antes de ocurrir 
el funesto acontecimiento, varias per-
sonas habían visto en el páramo un 
animal cuya apariencia coincide con 
la del famoso perro. Debe ser un ani-
ma^ completamente desconocido para 
la ciencia. Todos conviene en que es 
enorme, espantoso. Uno por uno he 
interrogado^ á tres de los que le vie-
ron. El primero es un labrador muy 
testarudo, el secundo un bracero y el 
tercero un campesino de las cercanías 
del páramo. Todos están conformen 
en el relato de la terrible aparición 
del animal que, como he diebo, coinci^ 
de con el espíritu maligno de que la 
leyenda hace mención. Le digo á us. 
ted que en todo el distrito hay un pá. 
nico indescriptible y que ha de sel 
hombre audaz el que se atreva á atra. 
vesar el páramo jie noche. 
—¿Pero es posible que usted, crea?.^ 
—No sé lo que debo creer. 
Holmes se encogió de hombros. 
, —Hasta ahora—dijo fríameiaite—há 
limitado mis investigaciones á las co> 
sas de este mundo. De una manera mo. 
destísima he luchado contra el mal̂  
pero creo^ que sería demasiado ambiv 
cionar si intentara hacer la gíoerra al 
padre de todos los males. Sin embar» 
go, no dejará usted de reconocer qué 
las huellas fueron harto materiales. 
—El perro de los Baskervüle fuá 
bastante material para arraaacar la 
garganta á un hombre, aunque no poi 
eso dejó de ser diabólico. 
—Veo que se ha pasado usted ait 
campo de los espiritistas, doctor. Pe. 
ro vamos á ver, si así opina, gpor qu< 
viene á consultarme? Me dice que e( 
de todo punto inútil tratar de averi 
guar las causas de la muerte de sil 
Charles y al mismo tiempo eaMi usté,' 
deseando OÍUÍ Ja 3j — 
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' .a *nrtM>ftna M A R I N A M E L E N D 1 T E S P I N A 
S . S . p í o X y l a p e q u e ñ a ^ í e l l i e 
E l donim^o 2 de Febrero de 1908 moría 
en la ^nrfierinería de las hermanas del 
Bnen Pástor, en Cork, una nifiita de 4 
años y medio. 
Prodigiosamente precoz, esa niña había, 
asombrando por su virtud á las religiosas 
y á otitys personas, entre las cuales ha-
bía vlrtólo durante los once meses de su 
estancia en el Buen Pastor. 
Su mtffírte aconteció "el día del Señor," 
como elji-a misma lo había anunciado. 
Saludd con alegría la venida del Espo-
so: "Maflre, ¿por qué lloráis?—decía á la 
Superiomi algunos días ante»—; usted de-
bería alegrarse que yo me vaya con el 
Dios Sairto." 
L a última hora de su agonía, ese 2 de 
Febrero,, de tres á cuatro de la tarde, de-
bía pasarla en un sosiego extraordinario, 
pues la, niña parecía contemplar algo 0 
alguien que la arrebataba, y hacda quién 
tendió Uus bracitos antes de espirar. 
Esa asombrosa Nellie, ''la pequeña vio-
leta deli Santísimo Sacramento," es cono-
cida hoy del mundo entero. Todos saben 
que dosí meses antes de su muerte, el 6 
d© Diciembre de 1907, la extraordinaria 
niña hEfllbía conseguido el favor de recibir 
"al Dioá. Santo," y que comulgó después 
más de treinta veces todavía. 
E r a natural que se divulgara á los fer-
rientes de la Santa Eucaristía, la atrae-
Uva fisonomía de la pequeñita "Nellie." 
Don Ugo Escouffl le ha consagrado una 
intereseíite obra, escrita en italiano: "Ne-
llie Or^an: Cenni biografié"; el R. P. 
Scanell ,ha escrito de ella en inglés: "Little 
Nellie qf Holy God"; el R. P. H. Bihlme-
yer ha traducido al alemán el libro del 
P. Scatiell. Y «stos días S. S. Pío X reci-
bía con beneplácito una interesante obra 
escrita -en francés: "Nellie la petite vio-
iatte efus Saint Sacrement," por F . Bernard 
des Roáces . Su Santidad el Papa en un 
precio&ot autógrafo bendecía, no sólo al 
autor d» ese libro, sino también á todos 
los qwa propongan el ejemplo de Nellie 
& los nttños y á las niñas, para incitarles 
• á la cpmunión frecuente. 
EPoJesajido esas páginas, escritas con un 
onidadQ extremo en todo lo que se refie-
re á la, más escrupulosa exactitud, uno no 
puedo ünenos de pensar que el Divino 
Maestíw ha querido ofrecernos en la pe-
queña jNelli© un comentario vivo de las 
palabras evangélicas: "Si no os volvéis 
BemoJambes á los niños, no entraréis en 
el reino de los Cielos." 
Está fuera de duda que el Señor ade-
lantó pwra la huerfanita de Cork el tiem-
po del*-uso de razón, y que también lle-
nó esa. pequeña alma de esa sabiduría 
y de esa prudencia que son los frutos de 
la Gracia. 
Todo «sto se manifiesta en las palabras 
y en lofj. actos de esa niña. Sin perder el 
candor que es tan propio de esa edad, 
conocls en seguida, con una maravillo-
sa intuición, la hermosura moral de la 
virtud 'v las delicadezas de la perfección 
crietiaria. 
Una -du las religiosas que la cuidaba 
dijo dejante de ella, figurándose que esta-
ba duraniendo: "¡Qué dicha la de esta 
cnaturqJ! Derechito se irá al cielo, pues 
no ha cometido ninguna falta." 
Nellie, levantando su cabeclta, dijo con 
tristeza y humildad: "¡Oh, Madre» yo he 
cometido un pecado; un día dije una men-
L a explicación del Vía Crucis le bastó 
para comprender con su corasón los su-
frimientos, los tormentos de Aquel á quien 
llamaba con una palabra tan profunda "el 
Dios Santo." 
Acometida de sufrimientos espantosos, 
(causados sobre todo por una carie del 
hueso maxilar) agarraba un crucifijo en 
cada una de sus manitas cuando el do-
lor se volvía intolerable, y se dolía de 
las lágrimas que le arrancaba dicho do-
lor, diciendo: "¡Madre! ¡qué débil, qué 
cobarde soy!" 
Contestando á los que se compadecían 
de sus sufrimientos, decía: "¡Qué es eso 
comparado con lo que "el Dios Santo" ha 
sufrido por mí!" 
L a Eucaristía había sobremanera em-
bargado el corazón de la dichosa niña. 
Apenas supo que Jesús reside en el Sa-
grario, quiso visitarle en la iglesia, "á fin 
de conversar con "el Dios Santo." Conoc:ú 
la presencia real de Nuestro Seúor des-
de la primera vez que asistió á una ex-
posición del Santísimo Sacramento. Des-
de, entonces (he ahí donde se manifesta-
ron los dones extraordinarios de los cua-
les fué colmada esa alma) fué advertida 
en su interior, sin tener necesidad de nin-
gún otro aviso, que en la capilla se ha-
llaba expuesta Su Divina Majestad. 
Por la misma intuición sobrenatural, co-
nocía si las personas que se acercaban á 
ella habían ó no comulgado por la ma-
ñana. E l Divino Maestro se había cui-
dado de elevar esa alma á la inteligencia 
de las verdades divinas. . 
No guarda proporción el asombroso co-
nocimiento de la religión que manifestó 
más de una vez, con las sencillas expli-
caciones adecuadas á su cortísima edad 
que había oído, Y lejos de haber sido 
instruida por su enfermera, Miss Hall, és-
ta, recién convertida del protestantismo 
al catolicismo, encontró en las respues-
tas de la enfermita, la solución de las úl-
timas dudas que le quedaban. 
Además, la respuesta de Nellie el P. 
Bury no le fué sugerida por nadie. Ha-
biéndole preguntado este religioso si sa-
bía lo que era la Comunión, que pedía 
con tanto ahinco, esa niña de cuatro años 
respondió sin titubear: "Es el Dios San-
to. E l que hace los religiosos santos, y 
los que son santos no lo son sino por E l . " 
F . des Bonces compara con razón esta 
respuesta de Nellie con el admirable pen-
samiento formulado por el P. Eymard: 
" E l Cielo corona los Santos; y es la Eu-
caristía quien los produce." 
Cada vez que Nellie tenía la dicha de 
comulgar, se quedaba embebida on un 
dulce coloquio con el Amado de su alma. 
E l Iltmo. Obispo de Cork, á pesar de 
su prudencia, no teme decir de Nellie que 
su fortaleza en el sufrimiento fué he-
roica. 
L a obra de santificación efectuada de 
una manera maravillosa y extraordinaria 
en la huerfanita de Cork, se repite á un 
grado más modesto pero muy real en loa 
niños que comulgan con buenas disposi-
ciones. Nada impide en esas almas ino-
centes el dulce influjo del Dios infinita-
mente santo. 
E s una lección que S. S. Pío X nos da 
al proponer á los niños el ejemplo de 
Nellie y la imitación de sus frecuentes 
comuniones. 
T E l c o b a r 6 e 
No representaba su edad el bueno de 
Paquito. 
—'Eres—le decía su condiscípulo An-
tón Becio—pequeño por dentro y por 
fuera. Te asustas de todo. 
E l pobre Paquito se ponía colora-
do, se avergonzaba, sentía que era ver-
dad. Tenía miedo á muchas cosas y 
no lo podía remediar. 
—'Figuraos—seguía contando á los 
otoos condiscípulos,—figuraos que es-
te gallina, rompió un cristal el primer 
día que entró en la escuele, y sin que 
nadie se lo preguntara fué donde el. 
maestro y le dijo que. él lo había he-
cho. 
—Yo quisiera ser valiente—decía 
para su sayo Paquito,—debe ser muy 
hermoso. Procuraré serlo. 
Todos los días el niño se levantaba 
con intención de cometer alguna haza-
fia que asombrara á sus compañeros, 
pero en vano. La ocasión no se pre-
sentaba, y si se presentaba, no valía la 
pena. 
Sin embargo, á fuerza de hablarse á 
sí mismo, creyó que adelantaba algo y 
que ya no le asustarían las pequeñeces; 
pero un día, en el recreo, un gran pe-
rrazo canelo jugueteando con los mu-
chachos, se abalanzó ladrando hacia 
Paquito y le puso ambas manos sobre 
el pecho. 
El muchacho lanzó un grito y salió 
despavorido coarriendo. 
—jMira ese!—exclamó Antón Re-
cio—, se asusta de un perrillo inofen-
sivo. 
—Ha sido porque no lo esperaba— 
contestó tartamudeando Paquito. 
—Si lo hubieras esperado ya esta-
rías en el tercer piso. A correr nadie 
te gana—le replicó el otro. * 
Las escenas de esta clase se repe-
tían á menudo. 
A l ir un día todos juntos los mucha-
chos de la escuela á dar un paseo jpor 
el campo, se encontraron detenidos en 
un camino por un riachuelo. 
La casa-escuela quedaba un poco se-
parada del pueblo, y todos los días la 
señora María iba á barrer el local, qui-
tar el polvo y hacer la limpieza de las 
clases. 
Con frecuencia llevaba con ella á su 
hija Luisita, linda niña de siete á ocho 
años, á quien no quería dejar sola eñ 
la casa. 
Un buen día, Antón, Paquito y tres 
ó cuatro compañeros más, juguetea-
ban, no lejos de la escuela, cuando uno 
de ellos exclamó: 
—¡Mirad, mirad qué humo! 
Grandes bocanadas de espesa huma-
reda salían por las ventanas de la es-
cuela, y aguzadas lengüecillas de fue-
go lamían el alero del tejado. 
—¡ Fuego! ¡ Fuego!... —gritaron los 
muchachos, avalanzándose presurosos 
al patio de la escuela, encantados de 
poder presenciar desde el principio el 
gratuito espectáculo. 
Todos entraron; todos, menos Pa-
quito. 
—Entra, cobarde; no tengas miedo, 
que aquí no has de arder—le decía*! 
sus compañeros. 
—¿Para qué? Ahí no hago falta; 
¡ mirad allá arriba I 
Todos dirigieron la mirada á los pi-
S)s aHog del edificio, y en una ven-
tana del segundo, vieron, horrorizados, 
L la pequeña Luisita, llorando, d jses-
perada, angustiada, en gravísioio pe-
ligro. 
—Baja, bajo conrriendo, Luisita; que 
te vas á abrasar—le decían los mu-
chachos. 
—No puedo—exclamaba llena de te-
rror,—la puerta está cerrada con lla-
ve. ¡ Salvadme I 
Su madre, distraída, se había ido, 
cerrando la puerta y dejando la llave 
en la cerradura. 
La humareda se espesaba por ?no-
mentos, l&s llamas surgían veraces. Los 
muchachos palidecieron, guardan to si-
lencie : 
—Dentro de poco vendrán los bom-
beros con una escalera, y la salvarán 
—Llegarán tarde—exclamó Paquito, 
que, abriéndose camino, salió veloz en 
dirección á la puerta de la escuela y, 
decidido, subió por las escaleras, An-
tón y sus compañeros se miraron asom-
brados. 
A los pocos instantes vieron la ca-
beza de Paquito que asomaba por la 
ventana donde estaba Luisita; pero 
aquello fué instantáneo, pues en se-
guida desaparecieron. Los otros espe-
raban ansiosos. ¡ Cuánto tardaba I ¿ Se 
habrá muerto? 
Paquito había sacado á la niña de 
la habitación, y, cubriéndola la cabe-
za con su chaqueta, para que el hu-
mo no la allegara, emprendieron el des-
censo de la escalera, lentamente; la 
criatura estaba desfallecida. 
Por fin apareció la infantil pareja 
en la puerta. Paquito dio dos pasos 
más, y dijo: 
—'¡Ya está salvada! 
Después dió un profundo suspiro, 
y cayó sin sentido sobre las losas del 
patio. 
—¡Pobre Paquito! ¡Est í muerto!— 
lloriqueaba Antón Recio.—¡Pobrecillo, 
tan valiente como era! ¡Paquito! ¡Pa-
quito!. . . 
No estaba muerto el pobrecillo. 
E l dolor de algunas quemaduras, el 
humo, la emoción, le habían hecho per-
der el sentido. 
Su madre, á fuerza de besos, le hizo 
volver en sí, y mientras los bomberos 
y vecinos apagaban el fuego, Paquito 
era, curado en la botica del pueblo. 
Tres ó cuatro días estuvo el valien-
te niño sin ir á la escuela. Al quinto 
fué á continuar sus estudios. 
En el camino le paraba todo el mun-
do, le felicitaban por haber salido ileso, 
alababan su intrépido valor, le abra-
zaban con cariño. Con todo esto se 
retrasó un poco, y cuando llegó á la 
escuela ya estaban todos los niños 
reunidos; el maestro, subido en la 
plantaforma, al lado del pupitre, di-
rigía la oración de la mañana. 
Paquito empujó la puerta y entró. 
Todos los chicos levantaron la ca-
beza, mirándole con interés, y el maes-
tro, bajando lo's escalones de la tari-
ma, fué hacia él con los brazos abier-
tos, y comenzó á decir: 
—Hijo mío, nos sentimos pequeños 
ante tu valor, y orgullosos de... 
No pudo continuar el pobre viejo, 
pues la emoción y la congoja le. cerra-
ban la garganta. Sólo tuvo fuerzas 
escampar en su 4 
para coger 
del niño y 
beso, más significativo que el 
sado de los discursos 
frente-^ 
más pe,,. 
Todos los muchachos empezaron 
aplaudir entusiasmados, y el an ' ' 
preceptor lloraba, y reía al mismo?110 
po, dejándoles alborotar. 
Antón Recio, se deslizó de su b 
co. se acercó y dándole un abrazo^ 
dijo: ' I 
—Pensar que te me 
go sin ({lie nadie te lo 
verdad es que ser 
hace falta es una tontería. Tú s1 
eres verdaderamente valeroso, 
llamábamos el cobarde! 
tiste en el ^ 
mandara... K 
valiente cuando „, 
m 
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Penas y males no arredran 
á los que son esforzados, 
que han de probarse los hombres 
contra duelos y quebrantos. 
Contrariedades sin cuento, 
peripecias, d e s e n g a ñ o s , 
luchas, disgustos, dolores, 
golpes, penurias y chascos, 
acosan á nuestros h é r o e s , 
noche y día, todo el a ñ o ; 
en todo lugar á donde 
van á p a r a r los cuitados. 
Pero no se desaniman 
y ante un nuevo descalabro 
exclaman siempre animosos; 
—¡Buena c a r a á tiempos malos! 
A. Chicho nada le asusta, 
nada en é l produce espanto, 
A N a p o l e ó n á veces 
los sustos le ponen pál ido , 
pero a l punto se repone 
recobrando el gesto enfático, 
sereno, digno, ga l lardo . . . . 
en cuanto-se encuentra á salvo, 
que nada amilana y rinde 
á los hombres esforzados. 
N i el verse solos, tan lejos 
por esos pueblos e x t r a ñ o s , 
ni el probar con las costillas 
la dureza de los palos, 
ni sobra de contratiempos, 
ni falta de numerario, 
ni brusquedades de yanquis, 
ni traiciones de gabachos, 
hacen á nuestros amigos 
retroceder en sus pasos. 
—¡Adelante !—exc lama Chicho, 
y dice el m o n o : — ¡ A d e l a n t o ! 
—Adelante, mono mío, 
que a l lá en Cuba e s tán contando 
con intenciones aleves, 
uno á uno, nuestros pasos, 
p a r a cuando fracasemos 
reir de nuestro fracaso. 
—Pues como no se s o n r í a n 
de aquella abuela que callo 
y que íe faltaba un ojo, 
lo que es de mi, no hay cuidado, 
por que no he de dar motivos 
p a r a burlas ni bromazos; 
ni me asusto, ni me cisco, 
ni me rindo, ni me rajo, 
ni cuento retroceder 
aunque me divida un rayo, 
—¡Adelante , bravo mono! 
—¡Adelante , Chicho bravo! 
Volvieron nuestros afhigos 
á vestir de tiros largos, 
dispuestos de cualquier modo 
á gozar de los encantos 
que p a r a ellos P a r í s 
tenía tan bien guardados, 
tanto, que no hallaban modo 
ni manera de encontrarlos. 
Se metieron por Montmartre, 
porque les habían contado 
que era aquel el m á s alegre 
y r i sueño de los barrios. 
Recorrieron cabarets, 
cines, bailes y teatros. 
Algo se divirtió Chicho, 
que como chico aplicado 
liabía estudiado en Cuba 
sus tres lecciones ó cuatro 
de francés ; pero su mono 
es tá á oscuras en gabacho; 
bastante hace el infeliz 
con saber el castellano; 
ounatui á i diceAj¡forque. es terco 
y no da á torcer su brazo, 
que las lenguas extranjeras 
las sabe de cabo á rabo. 
S i le afloja un puntapié 
un francés , dice:—Me marcho, 
porque ha querido decir 
que me aparte de su lado. 
Y si le atiza a lgún yanqui 
en un ojo un mandarriazo, 
dice que quiere decir 
de modo preciso y gráf ico: 
—No es gran cosa lo del ojo 
aunque lo lleve en la mano. 
A l mono desde que e s tá 
en París , le ha preocupado 
ver un baile que ya ha visto 
á la Corio y á Molasso 
en el teatro Payret, 
baile sugestivo y r a r o 
con vaivenes, contorsiones, 
piruetas, gritos y saltos. 
Fueron á un café de apaches 
de un barrio muy apartado; 
entraron muy decididos, 
llamaron, pidiendo algo 
de beber; vieron mujeres 
y hombres muy mal encarados; 
empezó á tocar la música, 
y se subió en el tablado 
una pareja de apaches 
que bailaron largo rato. 
A N a p o l e ó n el baile 
aquel, le en tus ia smó tanto, 
que a l z á n d o s e de su asiento 
se dirigió a l escenario. 
L e dió nn puntapié á la bomba, 
pidió un p a ñ u e l o prestado, 
luego se ca ló una g o r r a 
de seda, lanzó un vocablo, 
a c e r c ó s e á una mujer, 
le rodea con su brazo 
la cintura, y empezó 
á dar vueltas y á dar saltos. 
Chicho, que muerto de r i sa 
lanzaba vivas y bravos, 
no notó que un individuo 
se le había aproximado 
por detrás , el cual de pronto, 
en medio de aquel e scánda lo , 
sin que nadie lo notara. 
le puso en la boca un trapo, 
lo sujetó fuertemente 
á la silla, y auxiliado 
por otros cuantos apaches 
piernas y manos le ataron: 
le sacaron el reloj, 
las sortijas y los cuartos, 
y luego sin meter ruido 
todos se fueron marchando, 
mientras que N a p o l e ó n 
continuaba en el tablado 
agarrado á su pareja, 
dando vueltas y gritando: 
— ¡ N o hay nada como París 
p a r a pasar buenos ratos! 
Cuando cayó contra el suelo 
medio rendido, sudando, 
y volvió la vista en torno 
y vid á Chicho en tal estado, 
creyendo que estaba muerto, 
lanzó gritos a l espacio: 
— ¡ S o c o r r o ! ¡ favor! ¡auxilio! 
¡ G u a r d i a s ! ¡papá! ¡cielo santo! 
¡ A y que mataron á Chicho! 
¡Ay , Señor , que lo mataron! 
A l ruido llegaron guardias, 
que a l v e r á un hombre amarrado 
y á un apache junto á él, 
imaginaron ver claf o, 
que era el atado la víctima r 
y el mono era el victimario. 
Y antes que pudiera Chicho 
descifrar aquel tinglado, 
porque no se preocupaba 
nadie en desamordazarlo, 
entre dos guardias a l mono 
á la cárce l lo llevaron, 
Y es lo que decía luego 
el pobre mono llorando: 
—SI llego á saber que había 
de pernoctar siempre al lado 
del Jefe de Policía, 
no hubiera alquilado un cuarto, 
que me cuesta buenos ídem, 
sin conseguir disfrutarlo. 
Han de probarse los hombres 
contra duelos y quebrantos; 
pero esto pica en historia, 
¡ N o tanto. Señor , no tanto! 
-•iJil 
D E P O R T E S 
L o s i n v e n t o s d e W . W r i g h t s e r á n p r o s e g u i d o s p o r 
s u h e r m a n o O r v i l I e - - - T r i u n f o e n N e w - Y o r l ^ d e 
u n n i ñ o c u b a n o a v i a d o r - — S u p r o e z a f u é m u y 
a p l a u d i d a . — - C a m p e o n a t o d e b o l o s . 
Al ocurrir recientemente el falleci-
miento de Wilbur Wright, el mun-
do de la aviación lamentaba la posi-
bilidad de que el ilustre inventor se 
hubiera llevado á la turaba el secreto 
de algunos maravillosos proyectos 
científicos. 
Ahora se ha sabido que Wilbur te-
nía á su hermano Orville como cons-
tante confidente y colaborador; cuan-
do Wilbur concebía una idea creado-
ra, comunicaba á Orville sus formas 
todavía confusa, y éste era quieta, lle-
vándolas á la práctica, arriesgaba so-
lo los peligros de las primeras tenta-
tivas y trasmitía á Wilbur sus im-
presiones y sus observaciones críticas. 
En virtud de ellas seguía perfeccio-
nando sus estudios el inventor. 
Como resultado de esta compene-
tración, es indudable que Orville 
Wright conoce todos los planes que 
ha dejado sin realizar su hermano y 
que él acaso puede llevar á término. 
Queriendo asegurar, en los límites 
de lo posible, el logro de este resulta-
do, los directores de la compañía pro-
pietaria de las patentes de invención 
de los hermanos Wright tratan de 
conseguir que Orville renuncie solem-
nemente á volar como piloto ó como 
pasajero, considerándole depositario 
de esperanzas demasiado grandes pa-
ra que no deba arriesgar su vida esté-
rilmente. 
Oréese que Orville suscribirá el 
compromiso de no volver á practicar 
la aviación. 
Hace algunos meses el jovencito Ce-
eil Peoli, hijo de Marino Peoli y Al -
fonso y nieto del distinguido artista, 
Juan J. Peoli, obtuvo tras reñida opo-
sición, un premio que ofrecía la mu-
nicipalidad de Nueva York al cons-
tructor juvenil del mejor aeroplano-ju-
guete. La máquina construida por Ce-
eil Peoli reunía todas las condiciones 
de un invento original y logró hacerla 
volar perfectamente. 
Como prueba de las facultades que 
posee el muchacho, nos complacemos en 
traducir el siguiente suelto de un pe-
riódico americano: 
Cecil Peoli, el muchacho de diez y 
fieás años que el Capitán Balwin des-
cubrió, es, verdaderamente, la maravi-
lla entre los jóvenes aviadores. Ayer 
vólo, durante veinte minutos á una al-
tura de 500 pies, dando varias vueltas 
en el aire, aunque era la primera vez 
que se sentaba en la máquina. 
ffDiablo rojo,'' haciéndolo correr por 
el campo, en su segundo ensayo logró 
elevarlo varios pies. El martes hizo 
S U N T U O S O B A N Q U E T 
personas distinguidas organizan, 
con el concurso de la sociedad habane-
ra un suntuoso banquete en honor del 
general en jefe del Ejército de la Re-
pública, mayor general José de Jesús 
Monteagudo, y de los jefes y oficiales 
del Ejército y voluntarios que fueron 
I Oriente. 
Se ha acordado que se verifiqué el 
iprósimo lunes yintiniüQve, en el Tea-
tro Nacional, á'l^s ocho de la noche; 
y que el precio 'del cubierto sea de dos 
centenes. 
Los señores de la comisión, Rafael 
Martínez Ortiá:, ÍRamión Pío Ajuria y 
Pranisco Montalvo, son los encargados 
de la recaudación de los cubiertos, y 
!éstos se ipondrán á la venta en el 
''Unión Club" y en la Carpeta dcl 
Hotel "Telégrafo." 
Traje de etiqueta, y para los mili-
tares el que indique el Jefe del Ejér-
cito. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL "ALFONSO X I I I " 
El vapor correo uAlfonso X I I I " sa-
^ó de la Corufía con dirección á este 
puerto á las tres de la tarde de a ver 
21. • 
EL "WESOEWALD" 
Procedente d-e Veracruz entró en 
puerto hoy, á las once de la mañana, 
el vapor 'alemán Wesgewald," con 
carga y pasajeros. 
EL " T I M E S " 
Con carga general entró en puerco 
hoy el va/por noruego "Times," pro-
cedente de Nueva York. 
EL "BRINKBIJRN" 
Este vsipov inglés fondeó en bahía 
9Py, procedente de Cienfuegos, con 
azúcar de tránsito. 
EL "ANTONINA" 
El vapor alemán de este nombro 
fondeó en puerto ayer, procedente do 
•ftaniburgo y escalas, con carga gene-
ral 99 pasajeros. 
AUXILIO 
.'Ayer tarde varios jóvenes pertene-
rĵ entes al Club Attético de Cuba, sa-
•uoroii de paseo en una canoa, diri-
^endose á la playa de Cojímar. 
Cuando lajpem'barcación se encon-
aba inmediata á dicha playa, empe-
<m 4 haoqr a^ua, jgor cuyo motivít M -
un largo y repentino salto sobre el cam-
po de Mineóla. El jueves dio su pri-
mera vuelta en el aire, volando con 
bastante viento y haciendo su ascen-
sión inicial, mientras Clinton O Had-
ley, evolucionaba más arriba en el aire. 
Ayer por la tarde el chico sacó su 
máquina al mismo tiempo que vola-
ban otros varios aviadores. El vientcí 
era fuerte, pero el joven Peoli manejó 
su biplano como un veterano. Subió 
con facilidad á una buena altura, dio 
las vueltas con habilidad, y gobernó 
su motor con maestría. 
Su hazaña hizo tanta impresión que 
los aviadores presentes llevaron al jo-
vencito en hombros, y lo felicitaron ca-
lurosamente." 
Como anunciamos días pasados, 
ayer se celebró el gran campeonato 
de bolos concertado entre los parti-
dos más fuertes formados en las dis-
tintas boleras de la Habana, el cual 
so efectuó en la bolera del señor 
Costanera; y del cual podemos decir 
que resultó, como espérabamos, muy 
reñido, pues fueron trece los parti-
dos contendientes, integrado cada 
uno de ellos por cuatro jugadores, 
los que sumados dan un total de 52 
jugadores, número éste por el cual 
podrán juzgar nuestros lectores el 
entusiasmo que reina por este bonito 
deporte. 
El partido vencedor fué el que es-
taba capitaneado por el joven Emi 
lio Rosa, quien secundado por el res-
to de sus jugadores lograron anotar 
se 203 tantos; y en segundo y tercer 
lugar quedaron los partidos que ca-
pitaneaban los jóvenes Antonio Ma-
zo y José Rodríguez, quienes logra-
ron llegar á 195 y 185 tantos, respec-
tivamente. 
El premio destinado para el juga-
dor que con una sola bola tumbase 
la "caja," le correspondió al señor 
Gerardo Yaldés. 
El partido vencedor representaba 
á la bolera conocida por la de San 
Miguel, así como el que quedó en se-
gundo lugar; y de la de Zuluea el 
del tercer puesto. 
Felictamos al partido victorioso 
por el triunfo alcanzado sobre sus 
adversarios, así como al señor Costa-
nera por su amable trato para con 
los jugadores que concurren á su bo-
lera. 
También felicitamos id señor Ge-
rardo Valdés por ser «A "único ju-
gador que durante el campeonato 
lograse tumbar los nueve palos de 
que se compone la "caja." 
dieron auxilio á la policía de este 
puerto. 
Inmediata'mente salió para aqued 
lugar una lancha del euerpo con el vi-
gilante García, el que recogió en la 
playa á los seis jóvenes que tripula-
ban la canoa, trayéndolos á eest 
puerto. 
Tamhién trajeron á remolque-la ca-
noa referida. 
TRABAJANDO 
[Ayer, trabajando en 'bahía á bordo 
de uno de los vapores de la Wand L i -
ne, el estibador Manuel Arias Conso 
sufrió una herida menos grave en la 
región tihial de la pierna izquierda, 
al caerle sobre la misma una lingada 
de raíles. 
¡Fué asistido en el Centro ele soco-
rros del sexto distrito, 
SOSPECHA DE HURTO 
Ei vigilante de la Aduana número 
65 detuvo en el muelle del 4o. distrito, 
en los momentos en que salía de deba-
jo de un encerado, á Gregorio CFa-
rr i l l , vecino de Pocito y Marqués 
González, por sospecha de que trata-
ra de cometer algún hurto, 
(Dicho individuo, que fué reconoci-
do en el Centro de socorro de Casa 
Blanca, presentaba síntomas de em-
briaguez alcohólica. 
1 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, julio 22 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española contra oro eapanol: 
Plata española. . . . 98% 98%p¡»V. 
Oro americano contra 
oro español. . , . . 108% 108% p|or. 
Oro americano contra 
plata española. . > • 9 9% 
Centenes • •, á 5-33 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á 5-34 en plata. 
Luises v >. . á 4-26 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-27 en plata. 
PJl peso americano en 
plata española . . . . 109 109^ V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. >• y m n $ n n M 4-73 
Luises. . . . . . x >j K H :•' 8-80 
Peso plata española. „ « >: :•: •; (N>0 
40 centavos plata Id. :< ^ ^ . 0-3-a 
20 ídem, idem, id. ^ w -gj K w m 0-13 
Í.0 idena. Idem* M.-«. i^'.w_sfi ^ ÍMtó 
Vapores de t r a v e s í a { b o l s a p r i v a d a 
Julio 
S E E S P E R A N 
„ 24—Havana, New York. 
„ 24—Stelgerwald. Veracruz y escalas. 
„ 24—Calabria, Hamburgo y escalas. 
„ 25—St. Laurent, Havre y escalas. 
„ 26—Elisabeth. Amberes y escalas. 
„ 28—Ida, Liverpool. 
29—Méjico, New York. 
„ 29—Morro Castle, Veracruz y Progreso 
„ 29—Manuel Calvo, Veracruz y escalas 
„ 30—Riol, Bremen y escalas. 
„ 31—Saratoga, New York. 
„ 30—Trafalgar, New York. 
„ 31—Georgia, Hamburgo y escalas. 
„ 31—Montevideo, Cádiz y escalas. 
Agosto 
„ 2—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
„ 2—Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
„ 6—Bavaria, Veracruz y escalas. 
„ 14—Espagne, Veracruz. 
„ 16—Silvia, Boston, 
Septiembre. 
„ 2—La Navarre, St. Nazaire y escalas 
„ 14—La Navarre, Veracruz. 
Jillo 
„ 23—Esperanza. New York. 
„ 24—Steigerwald, Canarias v escalas. 
„ 25—Chalmette, New Orleans. 
„ 26—St. Laurent, New Orleans. 
„ 27—Havana, New York. 
„ 29—Méjico, Progreso y Veracruz. 
,, 30—Manuel Calvo, New York y escalas 
„ 30—Morro Castle, New Yprk. 
„ 31—Saratoga, New York. 
Agosto 
„ 3—Espaigne, Veracruz. 
»» 6—Bavaria, Coruña y escalas. 
„ 15—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
„ 20—Silvia, Boston. 
Septiembre. 
» 3—La Navarre, Veracruz. 
„ 15—La Navarre. St. Nazaire y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Julio 20. 
De Cabafias, goleta "JovenPolar," patrón 
Enseñat, con 600 sacos azúcar. 
De Cabañas, goleta "María Carmen," pa-
trón Bosch, con 60 bocoyes miel. 
De Baracoa, goleta "San Fernando," pa-
trón Pujol, con 40,000 cocos y efectos. 
De Cárdenas, goleta "Unión," patrón Va-
lent, con 60 pipas aguardiente. 
De Matanzas, goleta "Dos Hermanas," pa-
trón Alemañy, con efectos. 
DESPACHADOS 
Julio 20. 
Para Margajitas, goleta "Feliz," patrón 
Arabl, con efectos. 
Para Cabañas, goleta "Mercedita," patrón 
López, con efectos. 
Para Cabo San Antonio, goleta "Amalia," 
patrón Pujol, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta "Juana Mercedes," 
ptrón Ballester, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta "María Carmen," 
patrón Alemañy, con efectos. 
Para Sairta Cruz, goleta "Benita," patrón 
Macip, con efectos.' 
COTIZACION DE VALORES 
Billetes del Banco iCsDanoi de ía isla de 
Cuba contra oro. de á 4^ 
Plata española contra oro esoañol 
98% á 98% 
Greenbacks contra CÍ-O español, 




Vapor cubano "Julián Alonso," proce-
dente de Cayo Hueso, consignado á G. 
Lawton, Childs y Compañía, 
En lastre. 
8 3 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso, consignado á G. Lawton, 
Childs y Compañía. 
Armour y comp.: TSjS manteca, 
J . Castellano: 200 cajas huevos. 
Orden: 800 id. id. 
8 4 
Vapor alemán "Corcovado," procedente 
de Tampico y escalas, consignado á Heii-
but y Rascb. 
D E TAMPICO 
E . R. Margarit: 300 sacos frijoles. 
8 5 
Goleta -americana "Harrison T. Bea-
cham," procedente de Gulfport (Mlss.),, 
consignada á J . Costa. 
Orden: 18,971 piezas madera. 
Fondos púbücos Va¡or PjO 
Empréstito de la República 
, de Cuba no ne 
W. de la República de Cu-
ba, Leuda Interior . . . 105 l io 
Obligaciones primera hipo-
teca, de! Ayuntamiento 
de la Habana 114 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 109 114 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á Vi-
Ilaclara ^ 
M. id. segunda id N 
id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
td. primera id. Gibara á 
Hoíguíu n 
Banco Terirtorial 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tvl^idp.á . 1 1 8 126 
Bonos de la Ilavauh Elec-
tric Railway's Co. (eo 
circulación) , N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolídades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana • . . 111 120 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 no 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works n 
ídem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
id. Idem Central ¿zucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad. 106% 109y3 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . N 
Matadero Industrial. . . . 75 90 
Fomento Agrario. . . . 91 100 
Cuban Telephone Co. . . .; N 
ACCIONE» 
Banco Español de la isla 
de Cuba 93% 95 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe sin 100 
Banco Nacional de Cuba . 117 125 
Banco Cuba . t N 
Compañía de Ferrocarrilea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li -
mitada . . . . . . . . 94% 95̂ 4 
Compañía Eféctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 







Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Preíe-
ridas . . . . . . . . . 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao 
Dique de la Habana Pre-
ferentes '. . 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja ue Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Co. (preferentes) . . . . 1M% 104 
Ca. id. id. (comunes) . . . 101% 104% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Splritus N 
Ca. Cuban Telephone . . . 82 88 
Ca. Almacenes y Xduelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 25 sin 
Brómente Agrario (circula-
ción) 107 110 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . ' 22% sin 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba . . . 72% 7978 
Habana, julio 22 de 1912. 
E l Secretario. 
Francisco j . Sártche*. 
e s 
A los S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s d e l a 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
" L A R E G U L A D O R A " 
Por orden del. señor Presidente se ad-
vierte á sus asociados que, no habiéndose 
efectuado- la Junta General el día 21 del 
corriente por falta de concurso, ésta tendrá 
lugar con el número que concurra, el pró-
ximo doming-o 28, al medio día y en el 
mismo local del domicilio de la Sociedad, 
Amistad núm. 124. 
Se recomienda la más puntual asistencia. 
Orden del día: 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión de Glosa, • 
Balance General semestral. 
Informes administrativos. 
Habana, 22 de Julio de 1912. 
E l Secretario Contador, 
Emilio de los Heroa. 
8589 3t-22 4d-23 
DE MOMENTO • L E PODEMOS HACER 
cualquier botón que usted necesite. Lo mis-
mo que si desea plisar algún vuelito. Pone-
mos los ojetes á casi todas las corseteraá 
Somos los preferidos para ese trabajo. Ba-
zar Inglés. Galiano núm. 72. 
C 2228 26-25 Jn. 
CONSULTORIO J U D I C I A L 
A cargo de los Letrados 
S E G A D E S Y V I D A L 
D E U T I L I D A D 
Los Abogados do esta Capital doctores 
Manjel Secades y Fidel Vidal, han es-
tablecido en su nueva residneia de la Cal-
zada d San Lázaro núm. 131 (altos) uü 
•'Consutlorio Jurídico" al cual pueden di-
rigirse por escrito cuantas consultas se 
doñeen del derecho en general vigente, ya 
de orden Civil ó penal, administrativo a 
contencioso administrativo, ya de orden pú-
blico en todos los diferentes aspectos y sub-
divisiones en qu© se encuentra compren-
dido. 
Muy necesario os este "Consultorio Ju-
rídico," tanto á particulares, sean éstos co-
merciantes de todos los giros 6 banqueros, 
como á la Administración en todos sus gra-
dos: Central, Provincial y Municipal, no 
solo por la garantía que ofrece y propor-
c.ona la íirma de las contestaciones que 
habrán df- dar por escrito á las consultas 
qiK) te sirvan hacerles, sino también, por 
el módico precio de las mismas, ya que 
solamente so proponen percibir la canti-
dad de diez pesos monda oficial por cada, 
una consulta que no entrañe un estudl# 
muy detenido de los documentos que se 
acompañen, pues en ese caso, el precio s«« 
ría convencional. 
C 2571 lt-22 143-23 Jl . 
A G E N C I A 
DE 
LA P R I M E R A OE SU C L A S E 
EN LA (SLA DE CUBA 
Se practican toda clase de investí* 
gaeiones en asuntos particulares y co-
merciales,-
Se facilitan informes de todo gé-
nero. 
Absoluta reserva y seriedad. 
Detectives de gran práctica que 
han funcionado ya con éxito en Es-
paña. 
Teniente Rey 19, esquina á Cuba. 
. T E L E F O N O A - 8 9 9 5 
C 2497 alt. 15t.-13. 
J A R D I N " E L J A Z M I N ^ 
SAN LAZARO E INFANTA 
Se realizan más de 10,000 frutales del país 
y extranjeros, clases y tamaños desde un 
pie hasta 2 metros y 2%. Cocos, álamos y 
Eucaliptus hasta de 3 metros; toda clase 
de palmas y plantas finas para adornos de 
salones. Teléfono Á-3853. 
8586 • 8t-22 Sd-23 
DE LA E P I L E P S I A 
Dr. Ignacio Mftrquei; y Guillén, Médico dft 
fa Casa de Salud "La Benéfica." 
Certifica: que ha empleado con resultado 
satisfactorio el específico Antiepiléptico del 
Dr. Collantes, produciendo una rápida me-
joría. 
Habana, 15 de Julio de 1912. 
(firmado:)Dr. Ignacio Márancz. 
Depñslío General: JOSE SARRA. 
C 2558 alt. S-19 
N I N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
A L A T I N T U R A " G A R D A N O " 
P r e m i a d a con M e d a l l a de Oro en l a K^xposicion JHacional de 1911 
Comunica á las BARBAS y C A B E L L O un hermoso color CASTAÑO ó NEGRO natural permanente, invariable, brillante y 
sedoso, como ninguna otra, 2 pesos estuche. Dr. J . Gardano, Belascoain 1 1 7 ,y droguer ías , perfumerías y boticas de crédito 
C 914 104-5 M. 
H«»8lg3gg)g»ÉiPa i í !» IOTBi» tWWti t< 
c I S © 
E N D R O G U E R Í A S í B O T I C A S i 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R A B E L L 
EKER6U EB US HIFERMEBJHHES \ 
: ; : : : DEL PECHO : : : : : ! 
C 2307 JI. 1* 
E X C U R S I O N E S G R A T I S A l R ^ P O R m 
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V i e n d o todas sus c i u d a d e s en ¿as postales 
e s t e r e o s c ó p i c a s que r e g a l a en sus ca je t i l l as l a 
F á b r i c a d e C i g a r r o s « B J 2 I R E . » 
S ó l o 5 0 cupones va le e l a p a r a t o 
y todas las ca je t i l l as Los t raen . 
P a r a las postales se r e p a r t i r á n 
P R E C I O S O S E S T U C H E S P O R M O C I O N E S . 
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Del sábado al domingo. 
¡Qué afluencia de familias en los 
muelles para despedir á los v.ajer os 
del Cristina, del Corcovado y del Sa-
ratoga! 
La playa de Marianao, con la pnmo-
•i-a de las retretas de los sábados, estu-
vo muy concurrida. 
Se bailó en el YacU Club. 
Hubo dos fiestas escolares interesan-
tes por igual, una de ellas en el gran 
teatro del Politeama por las alamnus 
tic; plantel que dirige la ilustrada pro-
íesora Amelia de Vera de Bens, ce-
lebrándose la otra en el colegio de Ma-
ría Luisa Dolz para la clausura del 
curso actual. 
En este último obtuvo la señorita 
Carmen Teresa Santos, después de rea-
lizar brillantemente el examen tinal, 
el Diploma de Grado. 
Le fué entregado á la gentil y her-
mosa C&riLen Teresa entre grandes de-
raostracicnes de simpatía. 
l iecioi) íiores y aplausos. 
En esa n K-ma tarde d í i sánalo reu-
tási&e r«uíStro mundo dipi. lüát.cj •m 
casa del dr'i lor Gutiérrez Lrié, Enc^r-
•gido de ív(gocios de Colombia, para la 
recepción con que se con.uemc-aba ia 
gloriosa íeclia del anivérsdT'O de la :n-
dependen:-Ia de aquella rimiúliea. 
Fué Cf.cb'ída ésta t a m i . í n c(n una 
fidíU/i ar.ii'.fcdísima de la oíicu.lidad del 
Cartagena, crucero de 1?, amada co 
lombiana que se encuentra en nuestro 
puerto, desde hace tierno}, suírieiiüo 
reparaciones de importaat i.¡. 
Consistió i?v fiesta en nn baile. 
Y tuvo éste celebración en la casa 
que dichos marinos tienn tornada en 
liegla por iodo el tiemoj que du rm 
las obras del Cartagena. 
Hay t m b i é n de esa nochá del sába-
d i una m-ta nupcial simoátka. 
En Jesús del Monto, anté el al^T 
n'iiyor de su iglesia par»'».ci un e-
r.^n para s empre los destúiOs de su 
vida la tdJa señorita CariJad -lardy 
y el dis»i.'r(>u."do joven Jodé Antomo 
SaU»nr. 
Boda ('lie fué a p a d r í n a l a por la si'-
£óra Eugenia Alvarez de Salazar y el 
señor Sih;.'. Jardy, actuaado como cs-
tig s, por 7'f rte de la no?;<i, los señores 
Areadio Rodríguez, Hipólito Hernán-
dez y Enrique Suárez. 
Y como testigos del novio los seño-
res Agustín Pérez, Melitón Penín y 
Juan Mart ín Pella. 
La concurrencia, muy numerosa. 
Hay del día de ayer, entre otras 
mnohas é interesantes notas, la mati-
née de la Asociación ele Dependientes, 
primera que ofrece la próspera socie-
dad este verano. 
Estuvo animadísima. 
Las funciones teatrales de la tarde 
se vieron todas, por igual, muy favo-
recidas. 
Lleno el Nacional. 
Y lleno Payret, á su vez, de una le-
gión infanti l que se mostraba regoci-
jadísima con los juguetes que distribu-
yó á manos llena la empresa. 
E l paseo de la tarde y las retretas de 
la noche colmaron bellamente la ani-
mación de la ciudad. 
Un domingo de alegría. 
# 
Las últ imas noticias. 
Algunas tristes, como la muerte del 
señor Alfredo Pérez Carrillo, el buen 
amigo, tan amable y tan diferente siem-
pre. 
Era el Cónsul de Paraguay. 
Con él pierde el DIARIO DE LA MA-
RINA un colaborador culto y distingui-
do que con sus amenas revistas «de ca-
cería procuraba difundir la afición por 
uno de los sports más elegantes. 
P E L U Q U E R I A S 
DK 
R A M O N G U A L D A 
25 años de práctica 
Cab/nefes espeda/es para 
señoras y niños.—St confec-
cionan toda clase de postizos 
para ambos sexos. 
EL MODELO, Aguila 115, 
¡unto á San Rafael. Telé-
fono fl-3002. 
F O R R E D E I . O R O , Manzana de Gómez 
P O R M O N S E R R A T E 
C 2549 alt. 3-18 
Otra nueva sensible, v 
Se refiere al joven letrado Luis N. 
Menocal, secretario del Colegio de Abo-
gados, que acaba de sufrir de manos del 
doctor Várela Zequeira una delicada 
operación quirúrgica. 
Le. fué practicada, con el más lison-
jero éxito, en la Clínica de los docto-
res Sonsa y For tún . 
Y otros temas alegres. 
Entre éstos, un banquete que pro-
yecta ofrecerse entre los elementos más 
caracterizados del Unión Club en ho-
nor del general Monteagúdo, miembro 
de la Directiva de la elegante socie-
dad. 
Y la reanudación de las retretas de 
los viernes por la Banda Municipal. 
Empezarán esta semana. 
Algo sobre viajeros. 
En el Corcovado se despidió el se-
ñor José María Arellano. con sus dos 
encantadoras hijas María Luisa y Ro-
sario para una excursión de recreo por 
varias importantes capitales de Eu-
ropa. 
Pasarán en Madrid una temporada. 
Embarcó en el mismo vapor el doc-
tor Carlos Desvernine con. su distin-
guida esposa. 
Durante la ausencia del reputado fa-
cultativo queda hecho cargo de su 
clientela, en la especialidad de enfer-
medades de oído y garganta, el joven 
y meritísimo doctor Eduardo Arella-
no. 
Allí, en su gabinete de Cuba 52, da-
rá consultas diarias. 
Y haré mención de otro viajero del 
Corcovado, joven tan distinguido co-
mo Gonzalo Ledón, Vicecónsul de Cu-
ba en Christianía. 
E l vapor Saratoga salió el sábado 
colmado de pasajeros conocidos, entre 
otros el señor Carlps Pá r raga acompa-
ñado de todos sus hijos, excepción he-
cha de Alicia, la bella é interesante se-
ñorita, que ha quedado en casa de sus 
señores tíos, los distinguidos esposos 
Carlota Ponce y Ernesto Zaldo. 
Cúmpleme decir que entre el pasa-
je del Saratoga figuraba el señor Os-
car Fonts con su elegante esposa. 
Tengan todos un viaje feliz. 
* * * 
Días. 
Son hoy los días de la buena y ex-
celente señora Magdalena Fiol , la es-
posa de un querido y consecuente com-
pañero, Ramón S. Mendoza, el decano 
de la casa. 
Sea todo en este día para la señora 
Fio l de Mendoza motivo de agrado, de 
satisfacción y de felicidad. 
A propósito. 
Celebra hoy también sus días Mag-
dalena García, una gentil vecinita del 
Vedado, muy graciosa y muy simpá-
tica. 
Y la señora Magdalena Maydagán de 
Plasencia, y su linda hija Magda. 
¡ Felicidades! 
En perspectiva... 
Es tá concertada la boda de la gra-
ciosa señorita Susanita Mestre y Her-
nández y el señor Genaro Estévanez. 
Se celebrará el diez de Agosto en la 




Corresponde mañana, como martes 
N O M Á S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l Pelo Negro y Jainfia Calvo.) 
Tres 6 
cabello 
b r i l l o y 
el cutis, 
aceite perfumado, 
ticas. D e p ó s i t o s : 
chel y Americana. 
7275 
cuatro aplicaciones devuelven al 
cano su color p r i m i t i v o con el 
suavidad de la juven tud . No tlfle 
pues se aplica como cualquier 
E n D r o g u e r í a s y Bo-
S a r r á , Johnson, Taque-
26t-22 Jn. 
A B A N I C 
. « c k ? " " " cre?ción de: la moda, con varillaje de c a ñ a brava (calados) y paisa-
tonos superior, en colores últ ima novedad, blancos plata y medios 
b b r * Z Z h í Z Z 0 / A Í eib,a]1icos * O S A Hevan todos su correspondiste cadena 
las o r i n a l e s ' entrelazada és ta ^ n preciosas piedras de coral y per-
la Is!ahdeCuba. ^ " ^ G" t0daS * * * * * * * ^ a n i ^ e r i a s y casas as iát icas de 
Ventas al por mayor, en el a lmacén de 
" L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
Fábrica: Cerro 476, C A L V E T V L O P E Z 
C MUX MTI 26 2 JL A í m a c é p : Mura l la 29. 
cuatro de mes; recibir á los señores de 
Fosalba en su elegante "casa de la Le-
gación de Uruguay. 
Tarde y noche. 
# 
* « 
P. P. C. 
Salen hoy para Marianao los distin-
guidos esposos María Xénes y Arturo 
Primelles. 




Se. celebran dos bodas. 
Una la de la señorita Teresa Marsi-
cano y el señor Benigno Pazos. 
Y la otra la de su hermana, señorita 
Rosa Marsicano y el «"ñor Fidel Arau-
3<>-
En la morada de las novias. 
La repartición de premios de las 
alumnas del Colegio Amelia de Vera en 
los salónos de la Sociedad Económica. 
Y la función del Nacional. 
Tiene ésta como principal aliciente 
el estreno, á segunda hora, de E l fu-
turo Alcalde, obra de Villoch. 
Va antes La casita criolla en obse-
quio del general Mario G. Menocal. 
Lleno seguro. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
G R A N I I B A L I Z A C I O N 
Merece la pena que las damas vis i ten la 
l i qu idac ión que está, realizando E l Encanto, 
Galiano y San Rafael, en l a casa contigua, 
por San Rafael. 
Esta es la p r imera y probablemente la 
ú n i c a vez en que esta casa, >a mejor s u r t i -
da de la Repúb l i c a , ofrece una r ea l i z ac ión . 
D E T E L O N A D E N T R O 
E C O S 
—Ante el Nacional estamos; con que, 
tú dirás. 
—Pues, apunta. Que ayer, tarde y no-
che, al solo1 conjuro de "La casita crio-
lla," se agotaron las localidades en el clá-
sico teatro, que tan hábilmente rigen Bru-
net y Acea. 
—Con la acertada colaboración de Vi-
llaamil. Prosigue. ¿Programa para hoy*' 
—Selectísimo. E n función corrida, de 
homenaje al general Mario Menocal, que 
ha de presidirla, se celebrará la catorce 
representación de " L a casita criolla." Y, 
seguidamente, el estreno de " E l futuro 
alcalde," saínete lírico, de palpitante ac-
tualidad, libro de Federico Villoch con 
música de jorge Anckermann. 
—¿Títulos de los cuadros? 
— " E l gato negro," "Fuegos artificia-
les" y "Día de elecciones." 
—¿Reparto? 
—Ve tomando nota: 
Ruperta, Sra. Valerón; Cachuta, Sra. 
Forteza; Machucha, Sra. Jiménez (M.); 
Restituía, Sra. Mary; Serafina, Sra. Ve-
lasco; Lorenzo, Sr. Reglno; Don Fermín, 
Sr. Mariano; Presidente, Sr. Castillo; Se-
cretarlo, Sr. Sobóla; Don Romualdo, Sr. 
Zapata; Feltpito, Sr. Díaz; Trovador pri-
mero, Sr. Robreño; Trovador segundo, Sr. 
Sarzo; Trovador tercero, Sr. Carrasco; 
Guasimón, Sr. Feliú; Canuto, Sr. Acebal. 
Coro general. 
— Y los precios... 
—A base de ochenta centavos la lune-
ta. Pero, no te molestes. Está ya ven-
dido todo el teatro. 
— E n " E l futuro alcalde" habrá alusio-
nes. . . 
—A granel. 
—Exito, pues, seguro. 
—Seguro. Literario. . . y de actualidad. 
Prepárate á reir. 
—¿Hay nuevas obras en ensayo? 
— " L a intervención cubana," de Villoch. 
"No hubo tales alzados," de los hermanos 
Robreño. Otra, de Mario Serondo, segun-
da parte de "La casita criolla." Otra, 
grande, en tres actos, de Villoch. Y . . . 
—Basta, chico, basta. 
•—Agrega que, por ahora, á la tempora-
da no se le vé el- fin... 
—Si continúa como hasta hoy, bien pue-
de eternizarse. 
—Amén. 
—¿No tienes más que decirme? 
—Hombre, sí. Un descubrimiento. Una 
estupenda noticia, que ignoraba: Regino, 
el popular Regino López, no es asturiano. 
—¿No? 
—No. E l mismo me lo ha declarado. 
Nació en . , . Madrid, en el Carabanchel 
Bajo, donde su padre, que allí estaba esta-
blecido, supo ganarse treinta mil pesos, 
sin la necesidad de venirse á América . . . 
Y gran parte de su niñez, ¡en Madrid la 
pasó! 
—¿ Regino madrileño ? . . . 
—Como lo oyes. Pero, tranquilízate. 
Es hijo de asturianos, y fué bautizado en 
Asturias. En Grado. 
— E s , entonces, un madri leño. . . astu-
riano. 
— E s más: un madri leño. . . asturiano... 
cubano. Porque á los diez años de edad 
ya le teníamos aquí . . . 
—Por muchos años. 
—Así sea. 
—¿Estuviste ayer en Payret? 
—Estuve. 
—Pues, cuenta. 
— E n primer lugar, que la Cuba Films 
Co. sigue de enhorabuena. Su matinée de 
ayer, espléndida. E n mi vida he visto 
más niños juntos. Pasaban éstos de me-
dio millar. A todos ellos regaló la Empre-
sa preciosos juguetes. Pero el mejor re-
galo estuvo en el programa: graciosísimo. 
Las matinées de la Cuba Films Co. en 
Payret se van á hacer inolvidables. 
— Y por la noche... 
—Por la noche, á teatro pleno, hubo tres 
tandas de arte. De verdadero arte. Y 
así es todos los días. Hoy, por ejemplo. 
Fíjate qué cartel: 
A las ocho y cuarto.—"Hogar perdido," 
"Actualidades número 28," "Max figurín 
de la moda" y "Una desventura de Fran-
cisco I ." 
A las nueve y media.—"La clemencia 
de Isabel," "Vendido" y el estreno de la 
sensacional película, de actualidad verda-
deramente palpitante, "Regreso triunfal 
de las fuerzas cubanas que lucharon en 
Oriente." 
—Interesante película, en verdad. 
—Pues, escucha lo que en ella se ve: 
L a entrada en puerto de los buques de 
la Marina Cubana "Cuba," "Patria" y 
Hatuey," conduciendo el primero al Ge-
neral en Jefe del Ejército. Monteagúdo 
sobre el puente del crucero "Cuba." Atra-
que de los buques al Muelle de Luz. Re-
presentación del elemento oficial que acu-
dió al recibimiento. E l señor Presidente 
de la República, el Alcalde, autoridades, 
elemento civil. E l Presidente abraza con 
efusión al General Monteagúdo y conduce 
en su automóvil al Jefe de las Fuerzas. 
Monteagúdo aclamado por el pueblo. Des-
embarque de las tropas... 
—No me digas más. Corro á Payret por 
una luneta. 
—Si la encuentras. 
—¿Qué más ni más interesante se nos 
puede ofrecer por veinte centavos? 
— L a Cuba Films Co. sabe lo que se ha-
ce. Para algo cuenta, en su negocio, con 
hombres como Pómberton, Marsal, Sala-
drigas, Costa. . . Ellos conocen al público. 
Y el público, gracias á ellos, está hoy 
de plácemes. 
' —Pues ya verás tú el viernes... 
—¿Qué se estrena? 
— " E l amo del desierto." Lo mejor que 
se ha hecho en películas. Asombroso. 
—¿Qué le pasó anoche á Lydia Otero 
en Albisu? 
--Pues que la bella y sugestiva tiple 
sufrió un doloroso cólico hepático. 
—¿Y se suspendió la funcióii? 
—No, hombre, no. Los cómicos son 
seres superiores que todo lo sobrellevan 
con resignación. Lydia cantó, muy bien 
por cierto^ en " L a viejecita," en " E l pe-
rro chico" y en "La alegría de la huerta." 
E l público ni siquiera sospechó que Lydia 
estaba enferma. Y se la aplaudió como 
en su mejor noche. 
—'¡Pobre Lydia! 
—Hoy, ya repuesta, cantará otra vez 
en "La alegría de la huerta," y en " E l 
perro chico." 
—¿Gusta la compañía? 
—Gusta. En ella hay elementos valio-
sos: Conchita Perdomo, cada día más ar-
tista y más admirada; Rosa Blanch, la 
Herrero, la Pujol, la Caubín, la Beltri, Es-
cribá, Marco, Matheu, Roselli, Ca lvó . . . 
Un plausible conjunto. 
[ ñ ¿ A ^ A h t . O P T I C A 
—¿Y qué novedades anuncian? 
—De obras nuevas, " E l cuarteto Pons," 
que. h^ de hacernos reir mucho. Y de 
artistas, Alicia del Pino, que cantará "Ma-
rina" y "La marsellesa." Añade á todo 
esto que Santos y Artigas, los insupera-
bles cinematografistas, se disponen á brin-
darnos los más atrayentes estrenos... Y 
eso sin contar con el baúl que Artigas 
se trae de Europa. 
—Habrá que verlo. 
—Pilar Bermúdez sigue de triunfo en 
triunfo. E l Casino tiene en ella un ina-
preciable talismán. Así se suceden los 
llenos... 
—¿Hoy? 
— " E l Día de Reyes" y "Los picaros ce-
los," obras divertidísimas ambas que cons-
tituyeron los dos grandes éxitos de la se-
mana última. 
—Mañana. . . 
— L a comedia, de suma gracia, "Levan-
tar muertos," y la sorprendente película 
histórica " L a muerte de Saúl." 
—¿A diez centavos la luneta? 
—A diez centavos. Y no se trata de 
una compañaí de innominados. Con Pilar 
Bermúdez trabajan la Corona, la Serra, 
Palomera, Agudín, Murillo..., 
—Ni media palabra más. 
— E n Martí continúa Pous, llenando 
aquel lindo coliseo todas las noches. Pe-
ro los lunes se duerme sobre sus laure-
les. Y no se acuerda de enviar el pro-
grama. . . 
—Norma es el cine predilecto de las 
damas. Hoy es su lunes blanco. Y el 
programa no puede ser más selecto. 
—¿Y en qué consiste esa selección? 
—Pues, nada menos que en "Mam Zelle 
Nitouche," "Dos buenos corazoncltos," y 
"Cómo Toto cobra el alquiler." 
—¿Algo nuevo en perspectiva? 
—Mañana, " L a tormenta." Y pronto, 
"¿Cuál es la culpable?" 
—¿Has leído el último número de " E l 
Teatro Alegre"? 
—Sí. Amenísimo. Bien se vé en tan 
grata revista la muy gentil pluma de Ma-
rio Serondo. 
—¿Y de movimiento de personal? 
—Pues sé que Soriano Vlosca en unión 
de Alejandro Garrido forman compañía. 
No sé para dónde. Ni tampoco para dón-
de la forma Enrique Torrent. 
—Poco sabes entonces. 
—Sé, en cambio, que la compafiía de 
López Ruiz cesó anoche en Turín. 
—¿Y de Miguel Muñoz? 
—Que empezará el primero de Agosto 
en el Colón, de Méjico, y que el 16 de 
Septiembre debutará en el habanero Pay-
ret . . . 
—¿Con Prudencia Grifell de primera ac-
triz? 
—Exacto. 
—¿Nada más tienes que contarme? 
—Que en Noviembre se espera al Gran 
Gulgnol Italiano, y que, antes, hemos de 
aplaudir á tres deliciosas coupletlstas de 
fama mundial: la Fornarina, la Raquel 
Meyer, y la Imperio... 
— ¡Firma! 
— ^ 
C. de la H. 
P A R A H O Y 
Nacional.—"La casita criolla." " E l fu-
turo alcalde." 
Payret.—Cine. 
Albisu.—"La alegría de la huerta." " E l 
perro chico." 
Casino.—"El día de Reyes." "Los pi-
caros celos." 
Martí.—(No se ha recibido el programa ) 
Norma.—Cine. 
Fedora.—Cine. 
La Velada del O r f e ó Cátala 
F i e s t a d e A r t e 
Los noys del Orfeó siempre entusias-
tas y siempre haciendo labor pro-arte, 
iniciaron poco ha la idea de crear un 
organismo que, unido á los elementos 
artísticos con que ya contaba hiciese 
pasar á sus socios momentos gratísi-
mos y de sana recreación del espíri tu. 
Para la juventud entusiasta del Or-
feó Catalá no existen imposibles, y no 
existen porque á su lado y complemen-
tando toda buena iniciativa está una 
entusiasta Directiva que secunda y sa-
be llevar á feliz cima todo cuanto tien-
da á elevar el buen nombre de la aso-
ciación. 
Era anoche la inauguración del tea-
tro levantado.en sus salones y el debut 
de la Sección de Declamación ' 'A t l án -
D R . G A B R I E L H . L A U D A 
De l a facultad de l'arl» y Kacuela de Vlcna 
Especialidad en enfermedades de Naris, 
Garganta y Oído. 
Consultas de 1 8. Amistad nflm. 5». 
Domic i l i o : Paseo entre 19 y 21. 
.VEDADO. 
C 2303 Jl. 1 
— ^ 
P A T I N E S desde $ í en ade-
lante. M u ñ e q u i t o s de suerte: 
br incan, s a l í a n y no hay quien 
los tumbe, á JO y 15 cfs. en 
V e n e c i a — O b i s p o 9 6 
T E L E F O N O 3201 
C 2333 Jl. 
C 2 481 alt . 10 J l . 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P Ü R A M B N T D V E G E T A L 
DEL D R . R. D. L O R I E 
El remio m á s r á p i d o y seguro en- l a cu-
rac ión de l a g-onorrea. blenorragia, Mores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
t iguos que sean. Se garant iza no cau^a 
estrechez. Cura posi t ivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
C 2 a 2 0 Jl. l 
v m o s E L I R I S 
A Z A F R A N 0 E L I R I S 
P I M E N T O N E L I R I S 
y A L P A R G A T A S . . E L I R I S 
Citfco Reoeptori ANTONIO AGUÓLO 
San Ignacio 55—Tel. A-5956—Apartado ífiSt 
H ARANA 
26-8 Jl . 
1 " ' ^ • • u - u n , 
iuuche3 
t i da" y los salones ex 
simos para contener la gran 
dumbre que acudió para admirad la 
))or do estos simpáticos y civhisvw 
inuchaclios quo con jusliíicadísirnü ^ 
tivo recibieron el galardón qne el - ' 
blico le tributó expresivamente con ^ 
prolongados aplausos. ^ 
Eran poco más de las cebo do k 
che cuando la cortina del pequeño 
cenarlo fué izada presentándose el ^ 
ñor Federico Santaella, Tesorero n 
Orfeó, quien en párrafos corteses y 
presivos hizo la presentación del cf*' 
dro artístico que con el nombre ri' 
" A t l á n t i d a " por primera vez se mJ* 
traba á los socios para demostrar] 
cuánto pueden los entusiasmos y atn68 
á la institución y al arte que atesora1 
estos nobles hijos de la gran Catab 
ña, prolongación dignísima del alma de 
la región y de la patria en Cuba. 
Seguidamente hizo su presentación 
el cuadro con la "Madre Eterna," ¿1 
Ignacio Iglesias, obra de empeño nue 
á fe interpretaron concienzudamente 
todos los que en ella tomaron parte 
La señorita Busteló mostróse acaba, 
da actriz haciendo el papel de María 
con gran desenvoltura y naturalidad 
Colls, que hizo un Florencio acabadí! 
simo y que con estudio y constancia lie, 
gara á gran altura; Fibla, Cañas, Lio, 
rens, Martínez y Esplugas cumpliende 
en sus respectivos papeles y formando 
entre todos nn buen conjunto, al qiie 
precísase alentar, pues ellos han de pro. 
porcionar al Orfeó muchos lauros," 
La humorada en verso del gran pí, 
tarra, hizo reir grandemente á la coa. 
currencia. 
En uno de los intermedios el niño 
Mateu (un diminuto artista) ejecutó 
en la mandolina, acompañado al pial 
no por su señor padre, una delicadíí 
sima pieza de concierto por la que fué 
muy aplaudido. 
La concurrencia era distinguidísimaí 
la directiva y las secciones en pleno y 
las lindas damas y damitas ocupaban 
materialmente todas las localidades del 
amplio salón. 
Vayan al azar algunos nombres. 
Señoras y senyoreios: Adelaida, Da| 
niela Barrenys de Vilalta, Efigeniá 
Suárez, Cesárea Robledo, Antonia Bas. 
tus, Pilar Rozas, Trinidad Urps, Ma-
nuela Boltas, Madrana Sagúes, Auge, 
la Laposa, Francisca Basora, Buena-
ventura Pons, Teresa Codina, Carmen 
Callol, Dolores de Mateu. Josefa de 
Ríos, Dolores Cristafol, María Martí» 
nez, Adela Borbolla, Máxima Jiménez, 
María Josefa Hernández, Victorina Ti. 
la, Marina Mart ín de Posada, Inés Ma-
deros, Clarita Barcena, Luisa Roque, 
Josefa Vila , Emilia Canelo, María y, 
Adela García, Asunción Verdti, Lola de 
Vargurá , Catalina Sautigosa, Enrique-
ta Tri l le , María Soler de Bertrán Car-
men Arenas de Novas, Gertrudis F^i 
rrer de Ginovent, etc. 
Emil ia Santaella, María Luisa Mar-
tínez, Ascensión Qucvedo, Otilia Rue« 
da, Justina Campa, Carinencita Giuo-
last, Trinidad Ginolast, Engracia Mar-, 
tí, María Iglesias, Claudia Muñiz, Cu-
ca Muñiz, Panchita Qucvedo, Concep-
ción Suárez, Paquita. Valles, Carmen 
Maeip, Natalia Forné, Conchita del 
Campo, Peregrina Forné, Dolores Se-
galá, Dolores Domínguez, María Josefa 
Cros, Amelia Díaz, Herminia Arenas, 
Palmira Ambrós y María Teresa Her̂  
nández. 
A l final, el gran Pepe Areñas. siem-
pre atento con las damitas ejecutó al 
piano algunos números bailables, con* 
tinuando, también á petición, el queri-
do maestro Gay. ¡Quién se resiste an-
te unos bellos ojos insinuadores! 
Era pasada la una cuando nos reti-
ramos de aquella casa pequeña por el 
espacio que ocupa, pero inmensamente 
grande por la gran labor de arte fjne 
allí se efectúa, por la fraternidad gran-
diosa que allí se respira y por la. hos-, 
pitalidad y grandes miicslra.s de defe-
rencia, que allí se prodigan á todos loa 
que ajenos al "casal " jii.soir los umbra-
les atraídos por la labor de estos bue-
nos y entusiastas hijos de la patria del 
gran Berenguer. 
Que pronto tengamos el placer (W 
aplaudirlos nuevamente. \ 
; 3 
DE PÜENTE EN 
DIVERSAS FORMA* 
S E C O N S T R U Y E N A TODA 
P E R F E C C I O N E N E L LA-
BORATORIO D E N T A L DEL 
DOCTOR T A B O A D E L A ^ 
Sus precios especiales, J ! la 
blecidos facilitarán el arreglo « f l 
boca á cuantos lo necesiten, ^ 
no sean ricos. 
C o n s u l t a s d e 8 á 4 . T e l . A 76 
E s q u i n a á S. N í C 
7867 ^ ^ ^ T 
Compro miest ios polvos parí- - de tt"1 ' 
"Kanios." CnHlipii.-r persona J? tefÚr $ | 
Por 10 centavos <1 p;i . | i i r te P»<,(l hay & 
oo vestidos. Todos (olores y !' 0 72. 
pli'-anniKs. nazar Inglés . Gana ^ jn^ 
O Q̂O? - ^ 
del D I A M I O I) W v ' 
Veniente Key 1 l,rU<l* 
